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Anotace 
Diplomová práce „Radikální islamismus v západní Evropě jako příčina možné 
redefinice liberálně-demokratického modelu“ pojednává o vlivu, který mají projevy 
politického islámu – a zvláště pak v jeho extrémních formách – na podobu současné 
liberální demokracie. Zabývá se příčinami problému, a to zvláště poválečným přílivem 
převážně muslimských imigrantů do západní Evropy a potížemi s jejich integrací. 
V teoretické rovině popisuje přístupy vybraných autorů k otázce radikálního islamismu 
a jeho dopadů na demokratické hodnoty a pravidla. Hlavní část práce je věnována 
rozboru konkrétních konfliktních témat: sporům o nošení islámských šátků, debatám o 
stavbách mešit a pokusům o zavádění islámského práva šaría do západních právních 
systémů. Kromě těchto vybraných otázek jsou v zestručněné podobě popsána i další 
konfliktní témata od reakcí na publikování knihy Satanské verše a karikatur proroka 
Muhammada přes spory o učební látku ve třídách s muslimskými žáky až po zapojení 
muslimů do politiky. V závěru práce se pokouším nastínit budoucí vývoj kolize mezi 
radikálním islamismem a principy liberální demokracie západního typu, a to i 
s využitím předpovědí některých známých badatelů. 
 
Annotation 
Diploma thesis „Radical Islamism in Western Europe as possible reason for redefinition 
of liberal-democratic model“ deals with impacts of demonstrations of political Islam – 
especially in its extreme forms – on current form of liberal democracy. It deals with 
roots of the problem, especially with postwar influx of mainly Muslim immigrants to 
Western Europe and difficulties with their integration. It describes approaches of 
selected authors to the issue of radical Islamism and its impact on democratic values and 
rules in theoretical section. Main section of this thesis deals with analysis of specific 
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controversial issues: disputes over wearing of Islamic headscarves, debates about 
building of mosques and attempted implementations of Islamic law sharia into legal 
systems of Western countries. Beside these selected issues are there briefly described 
other controversial issues too – e.g. reactions on publication of book Satanic Verses and 
cartoons depicting Prophet Muhammad, arguing about problematic topics taught in 
schools with Muslim pupils and involving Muslims in politics. I’m trying to outline 
future course of collisions between radical Islamism and principles of Western liberal 
democracy in the final section of my thesis, citing forecasts by some known experts. 
 
Klíčová slova 
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Úvod 
Svoji diplomovou práci jsem nazval Radikální islamismus v západní Evropě jako 
příčina možné redefinice liberálně-demokratického modelu a v tomto názvu se odráží 
téma, kterému se hodlám věnovat, a směr, kterým se chci ve své práci vydat. Jde  
o interakci mezi dvěma do značné míry rozdílnými kulturně-politickými prostředími: 
islamismem, a to zvláště v jeho radikálních podobách, a liberální demokracií 
západoevropského typu – tedy konkrétně její podobou v období po skončení druhé 
světové války. 
Jedná se o téma aktuální, jehož dílčím aspektům se věnují jak politologové a 
další badatelé ve vědeckých publikacích, tak novináři a laická veřejnost v médiích či 
debatách. Ať už jde o spory kolem výstavby mešit, kolize mezi zákony a islámským 
právem šaría, zákazy zahalování hlavy u dívek a žen či diskuse kolem omezení přílivu 
imigrantů proudících často právě z muslimských zemí. Většinou se však jedná pouze  
o jeden konkrétní problém, často navíc v jedné konkrétní zemi. Studií, které by se 
komplexně zabývaly projevy islamismu a jejich dopady na podobu liberální demokracie 
v západní Evropě, příliš mnoho není. Ve své práci se chci – v rámci svých možností a 
schopností – tímto tématem komplexněji zabývat. 
Jde ovšem o téma velmi široké a bylo by nad vymezení jedné diplomové práce 
pokoušet se zahrnout všechny aspekty tohoto problému. Pokusím se tedy učinit takovou 
selekci, která neopomine celkový pohled na věc včetně teoretické roviny, ale zahrne i 
konkrétní vybrané problémy. V úvodní části se budu věnovat základní definici 
problémových okruhů, různým názorovým přístupům a protichůdným pohledům na 
sporná témata, většinou však v obecné rovině. V následující pasáži popíšu faktor, který 
s interakcí islamismu a liberální demokracie západního typu bezprostředně souvisí: 
imigraci, a to převážně muslimskou. Rozeberu jednotlivé časové fáze této formy 
přistěhovalectví s důrazem na skladbu imigrantů, cílové země a některé konflikty 
vyplívající ze střetu různých kultur.  
V hlavní části své práce se pak budu věnovat vybraným tématům, kde dochází 
ke kolizi islámských – či přímo islamistických – tendencí a liberálně-demokratických 
hodnot. Nezůstanu ovšem jen u popisu těchto otázek, ale nastíním i již viditelné či 
teoreticky možné důsledky těchto kolizí. Větší prostor budu věnovat třem zvoleným 
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tématům: tzv. kauze islámských šátků, sporu o výstavbu mešit a pokusům o zavádění 
islámského práva šaría. V souvislosti s posledně jmenovaným tématem nastíním i jeden 
z možných budoucích směrů vývoje muslimské komunity v západní Evropě – tzv. 
euroislám. 
Stručnějším způsobem pak připomenu i další sporná témata jako například 
nepokoje plynoucí z publikace „rouhačských“ děl jako byla koncem 80. let minulého 
století kniha britského spisovatele indického původu Salmana Rushdieho Satanské verše  
či v nedávné době přetiskování karikatur s vyobrazením proroka Muhammada 
v dánských i jiných médiích. Dále pak zmíním působení muslimské imigrace na politiku 
západoevropských zemí či výuku ve školách. V závěrečné fázi pak vyhodnotím cíle této 
diplomové práce a zmíním odhady dalšího vývoje s ohledem na názory některých 
známých badatelů. 
Byť v zadání práce hovořím o západní Evropě, bylo by nad rozsah tohoto textu 
zabývat se detailně každou zemí regionu – a vzhledem k různé intenzitě problému by to 
ani nedávalo smysl. Soustředím se tedy především na země s největší muslimskou 
populací a nejčastějšími střety s liberálně-demokratickým zřízením, což se logicky často 
prolíná. Největší prostor tak budou dostávat Francie, Británie, Německo, dále pak 
Španělsko, Nizozemsko, Dánsko a Itálie. Další země západní Evropy budu zmiňovat 
spíše jen okrajově u některých konkrétních problémů. 
Ve své práci budu kombinovat několik metod. Ve faktografické úvodní části, 
kde stručně popíšu historii islámské imigrace a vybrané názorové přístupy, využiji 
deskriptivní metodu. V hlavní pasáži věnované konkrétním střetům islámu (islamismu) 
a liberální demokracie v západní Evropě využiji jak deskriptivní metodu, tak 
komparativní přístup a dle potřeby i empiricko-analytický přístup. Posledně jmenovaná 
metoda bude pak převažovat v závěrečné, hodnotící části mé práce. 
Jak jsem již uvedl výše, postupovat budu od spíše obecnějšího a teoretického 
úvodu přes stručnou historii imigrace do západní Evropy (samozřejmě s důrazem na 
muslimskou) přes rozbor jednotlivých sporných témat až po závěrečný výhled a 
zhodnocení cílů práce. Hlavní část práce týkající se sporných témat nebudu členit pouze 
podle konkrétních zemí, ale spíše s ohledem na vybrané problémové otázky. 
 Byť se v názvu mé práce hovoří o redefinici liberálně-demokratického modelu, 
již v úvodu bych rád zdůraznil slovo možné. Bylo by zřejmě nerealistické – a možná 
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dokonce příliš troufalé – očekávat vypracování nějaké nové teorie demokracie či hovořit 
o soumraku liberální demokracie tak, jak ji západní Evropa poznala ve svém 
poválečném období. Přesto se dá na základně několika vybraných problémů na 
konkrétních případech prokázat, že početná muslimská imigrace – a potažmo fenomén 
islamismu – konkrétní důsledky mají. Celou problematiku hodlám pojmou i z pohledu 
tranzitologie, což je v tomto případě přesnější termín, než český ekvivalent přechody 
k demokracii. Pokusím se totiž dojít k závěru, zda tu nepozorujeme projevy ústupu od 
liberální demokracie, jakkoliv částečného a plíživého.  
Ve své práci se tak pokusím zodpovědět na několik otázek: 
? Jsou projevy konfliktů mezi radikálním islamismem a liberálně-
demokratickým zřízením v západní Evropě ojedinělým jevem, anebo je 
lze zobecnit – například nějakou systémovou kolizí? 
? Nakolik je liberální demokracie západního typu projevy radikálního 
islamismu skutečně ohrožena? 
? Jaký efekt mají opatření, která mají liberálně-demokratický model 
chránit – jako například omezení při stavbě mešit či zákazy islámských 
šátků? 
? Jaký může být další vývoj? Může západní Evropa směřovat k redefinici 
poválečného liberálně-demokratického modelu? 
 
Jak jsem již zmínil výše, projevy radikálního islamismu v západní Evropě se 
věnuje množství odborné i laické literatury. Většinou jde ale o popis jednotlivých 
problémů, či několika vybraných sporných otázek a nikoliv komplexní pohled na celou 
problematiku. Stejně tak je množství literatury věnováno přílivu muslimských imigrantů 
do Evropy či projevům radikálního islamismu, ale už bez popisu dopadů na podobu 
demokracie. Pro potřeby této práce jsem tak často z některých knih mohl využít jen 
několik pasáží, jako cennější se často ukázaly sborníky příspěvků většího množství 
autorů. 
Drtivou většinu zdrojů tvoří knihy, a to z velké části západní provenience. 
Zvlášť přínosné jsou publikace britských a amerických univerzitních nakladatelství, 
z nichž některé se již objevují i ve fondech českých knihoven (zvláště v Národní 
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knihovně). Jako nezbytný doplněk jsem využíval i zprávy z tištěných médií a internetu, 
a to zvláště u popisu konkrétních problémových okruhů. 
Celkově bych dostupnost literatury k vymezené problematice zhodnotil jako 
dobrou, problémem pouze je, jak vybrat z publikovaných textů částí přímo se týkající 
dopadů radikálního islamismu na západoevropský model demokracie. Jako jeden 
z příkladů mohu uvést knihu od Jocelyne Cesariové se slibným názvem When Islam and 
Democracy Meet, která se sice ukázala jako cenný faktografický zdroj, ovšem bez 
hlubšího analytického přínosu. 
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1. Historie a zobecnění 
1.1. Definice a zrod islamismu 
Jak se dá co nejstručněji a přitom nejvýstižněji definovat islamismus? Jedním 
z vodítek může být Blackwellova encyklopedie politického myšlení, ve které se u hesla 
islámské politické myšlení dočteme: „Význačnější než završený islámský modernismus 
je dnes radikální islamismus, nesmiřitelný k jakémukoli kompromisu se zkaženou 
přítomností. Odtud pochází i obecný výraz salafíja označující následování příkladů 
zbožných předků, v jejichž čele stojí Muhammad.“ [Blackwellova encyklopedie 
politckého myšlení 2003: 194] A alespoň jedno srovnání: arabista Zdeněk Müller 
islamismus  ase definuje jako „novodobý směr, který se rozpadá do řady hnutí, jež mají 
nicméně společné to, že chtějí obnovit islám v jeho původní nábožensko-politické 
integritě“. [Müller 1997: 8]  
Politolog Pavel Barša pak přidává i tři základní teze islamismu: „zkažená“ 
byrokratická moc má být nahrazena vládou Boží, sociální propasti mají být nahrazeny 
rovností a univerzální umma – neboli muslimská obec – má být sjednocena. A na 
doplnění hned z počátku ještě nástin dilematu, kam tento směr zařadit podle evropských 
ideologických kategorií: „Z evropského pohledu v sobě islamismus spojuje rysy 
pokrokářských i reakčních revolučních hnutí – k prvním ho řadí jeho egalitarianismus a 
universalismus, k druhým jeho poukaz k mýtické minulosti jako ukazateli orientujícímu 
revoluční skok do budoucnosti.“ [Barša 2001: 73]   
Neméně komplikované je to ovšem s historií projevů islamismu. Zde se totiž 
střetávají dvě sice spolu související, ale přesto i odlišné věci: projevy islamismu jako 
takového a střety mezi islámem a západní civilizací. Pokud jde o islamismus jako 
takový, je možné za první výraznou artikulaci politického islámu nejspíš považovat 
založení Muslimského bratrstva v Egyptě v roce 1928 duchovním a učitelem Hasanem 
al-Bannou. Myšlenkám založeným na saláfismu – tedy učení o návratu k původním 
formám islámu – dominovala snaha o založení islámského státu jako alternativy 
k tehdejšímu státnímu zřízení. Vycítit v tomto hnutí šlo ovšem i reakci na kolonialismus 
a šíření vlivu západní kultury, což bylo považováno za „škodlivé“ pro egyptskou 
společnost. Původně se ovšem jednalo relativně umírněné hnutí – mezi jeho metodami 
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například tehdy ještě nebyly převraty a revoluce -, k jehož radikalizaci došlo především 
v 60. letech pod vedením dalšího vůdce Sajjida Kutba [Pagreter 2008: 7-8]. Odvolávky 
na učení Muslimského bratrstva rezonují i dnešními islamistickými hnutími v západní 
Evropě, což bude zmíněno v hlavní části textu týkající se konkrétních konfliktních 
oblastí. 
Vznik Muslimského bratrstva byl pro hnutí politického islámu důležitým, ovšem 
ne jediným impulsem. Kořeny islamismu lze vystopovat již v 19. století: ať už v úpadku 
Osmanské říše, francouzském vylodění v Alžíru (1830), britském ovládnutí Indie (1858) 
či ruských aktivitách na Kavkaze a ve střední Asii. Společným jmenovatelem projevů 
islamismu zde byla obrana muslimských společenství před evropskou kolonizací, která 
se z náboženského hnutí měnila v nacionalismus a po jeho neúspěchu právě 
v islamismus. [Barša 2001: 83]  
Tím hlavním velkým impulsem se ovšem pro přívržence hnutí politického 
islámu stala islámská revoluce v Íránu v roce 1979. Nedávno zesnulý americký 
politolog Samuel Huntington ve svém Střetu civilizací dokonce s touto události mluví o 
vypuknutí jakési „intercivilizační kvaziválce“ mezi Západem a islámem. Aktivně se do 
ní sice podle něj zapojila jen menšina muslimů, ostatní ji ale tiše schvalovali. 
[Huntington 2001: 257-259] A i výše  citovaný Pavel Barša dodává, že právě 
v souvislosti s událostmi v Íránu z konce 70. let minulého století začal Západ poprvé 
vnímat ohrožení islamismem. [Barša 2001: 71] 
Mezitím samozřejmě došlo z hlediska rozmachu islamistického hnutí i k dalším 
„mobilizačním“ událostem. Ať už šlo o boj proti sovětským vojákům v Afghánistánu 
v 80. letech minulého století, válku v Perském zálivu v počátku 90. let či balkánský 
konflikt v první polovině této dekády. U posledně jmenované události stojí za to 
připomenout i jednu zajímavost: zatímco vnější podpora většinou sledovala náboženské 
linie – muslimské země podporovaly bosenské Muslimy (Bosňáky), pravoslavné státy 
pomáhaly Srbům a západní země vesměs stály na straně Chorvatů – Spojené státy byly 
výjimkou, neboť zaujímaly promuslimskou politiku.  [Huntington: 297-298, 352] 
 Většina těchto událostí ale sehrála kromě „mobilizační“ role v rámci 
islamistického hnutí ještě jednu úlohu, která se taktéž bezprostředně týká hlavní části 
mé práce. Domovské země totiž nebyly schopny – či přesněji řečeno ani ochotny - 
islámské radikály přijmou zpět a těm nezbylo než si hledat útočiště jinde. A velká část 
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z nich končila právě v západní Evropě, kde tak muslimská komunita původně postavená 
na imigrantech přijíždějících za prací dostala „novou příchuť a novou dimenzi“. 
[Pargeter 2008: 5] 
 
1.2. Teorie konfliktu, konflikt teorií 
Politický islám – či řekněme islamismus – je tedy minimálně v posledních 
desetiletích na vzestupu. Znamená to ovšem nutně, že roste i potenciál konfliktu se 
Západem? Anebo ještě hlouběji k jádru problému: existují vůbec pro takový konflikt 
předpoklady? Začněme těmi, kteří tu takový potenciál jednoznačně vidí.  
Například podle Samuela Huntingtona je z hlediska islámu tento konfliktní 
potenciál svým způsobem zakódován již v samotném demokratickém modelu, které je 
vlastní prakticky celému západnímu světu. Demokracie a islám si nerozumí, tvrdí 
Huntington. A ve své Třetí vlně argumentuje: „V praxi si žádná islámská země – 
s jedinou výjimkou – nedokázala udržet opravdu demokratický politický systém tak 
dlouho, aby to opravdu stálo za řeč.“ [Huntington 2008: 294] Onou výjimkou je 
pochopitelně Turecko. A ve Střetu civilizací pak Huntington dodává, že konflikty mezi 
Západem a islámem jsou mnohem staršího data, než je šíření liberální demokracie. 
 Huntington zde polemizuje s tvrzeními, že Západ se nepotýká s problémem 
islámu jako takovým, ale pouze s islamistickými násilnými extremisty. „Čtrnáct století 
dějin nám však říká něco jiného,“ tvrdí s tím, že vztahy mezi Západem a islámem byly 
bouřlivé prakticky pořád. Dokládá to příkladem, že polovina všech ozbrojených 
konfliktů mezi státy s různým náboženstvím v období let 1820-1929 byly války mezi 
křesťany a muslimy. [Huntington 2001: 248-250] Zde je ovšem nutné podotknout, že 
vzhledem k tomu, že jde co do počtu přívrženců o dvě největší světová náboženství, 
není to až tak přesvědčivý argument. 
Huntington ale není se svým tvrzením sám. Bývalý německý kancléř Helmut 
Schmidt například přišel s tvrzením, že mírové soužití mezi islámem a křesťanstvím je 
možné jen v autoritářských režimech. [Klausen 2005: 3]. Libanonský akademik a politik 
Tarek Mitri zase mluví o vzájemném nepochopení islámu a Západu jako základní 
příčině většiny sporů: „V muslimském světě myšlenkové vzorce vykreslují Západ jako 
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sobecký, materialistický a panovačný. Podobné vzorce na Západě zase považují islám 
za iracionální, fanatický a rozpínavý.“ [Mitri 2007: 27]  
A od nepochopení je už jen krátká cesta k nevraživosti. Na Západě se projevila 
ve formě islamofobie – poprvé byl údajně tento termín použit v Británii v roce 1997 
během debat o diskriminaci muslimů. [Cesari 2004: 3] Na straně muslimů – například 
v diskusích mezi duchovními a islamistickými aktivisty – jsou pak slyšet varovné soudy 
o „morálním rozkladu na Západě“, jaký je přičítán právě demokracii. [Kropáček 2004: 
103).  
A nejde jen o demokracii. Mnozí muslimové vidí západní kulturu jako 
„materialistickou, zkaženou, úpadkovou a nemorální“ – byť rovněž „svůdnou“. 
[Huntington 2001: 254] Ostatně i dánská politoložka Jytte Klausenová ve svém 
namátkovém zkoumání názorů mezi muslimy v západní Evropě1 došla k závěru, že dvě 
pětiny jich považují islám a západní hodnoty za neslučitelné a mnozí se obávají, že se 
islám v západní Evropě „zkompromituje“. [Klausen 2005: 87]  
A od vzájemného nepochopení a obav je jen krůček k pocitu akutního ohrožení. 
Jako názorný příklad může sloužit úryvek z knihy Johna L. Esposita The Islamic 
Threat: Myth or Reality? (v češtině by mohlo znít Islámská hrozba: mýtus, či realita?) 
citovaný Pavlem Baršou2: „Naše selektivní paměť nám zabraňuje vidět druhou stranu 
vztahu – zdroje obrazu Západu jako reálné ‚hrozby‘ pro muslimy. Mnozí v arabském a 
muslimském světě vnímají historii islámu a jeho vztahů se Západem z pozice obětí a 
utlačovaných, kteří jsou drceni expanzivní imperiální mocí. Tvrdí, že u kořenů 
nestability a troskotání muslimských společností leží ‚militantní křesťanství‘ a 
‚militantní judaismus‘; agrese a netolerance křesťanských křižáckých tažení a inkvizice; 
evropský kolonialismus; rozpad Osmanské říše a umělé vytvoření moderních států jako 
Irák, Libanon, Sýrie, Jordánsko a Palestina; zřízení Izraele; izraelská okupace západního 
břehu Jordánu a Gazy a napadení a okupace Libanonu; stupeň, v jakém byl zájem na 
ropě určujícím faktorem v podpoře autokratických režimů.“ [Barša 2001: 51] 
                                                 
1 Jytte Klausenová podle svého tvrzení zpovídala více než 300 muslimů v celkem šesti západoevropských 
zemích: Dánsku, Švédsku, Nizozemí, Francii, Německu a Velké Británii. 
 
2 Citaci záměrně uvádím v celé délce, neboť příhodně shrnuje většinu argumentů používaných islamisty 
vůči Západu. 
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Pak tu jsou ovšem názory, podle nichž spor mezi islámem (islamismem) a 
Západem není nevyhnutelný. Podle přednímu muslimského akademika žijícího 
v západní Evropě – a shodou okolností i vnuka zakladatele Muslimského bratrstva – 
Tariqa Ramadana má debata o takových sporech „falešný základ“. To se týká například 
často probíraného dilematu, zda se příslušníci muslimské většiny považují v první řadě 
za muslimy, nebo obyvatele Západu. Ramadan ale tvrdí, že jde o dvě různé úrovně – 
podle něj se tu míchá víra a národnost. [Ramadan 2004: 93]  
Výše zmiňovaná dánská politoložka Jytte Klausenová zase připomíná, že 
interakce mezi Západem a islámem dlouhou dobu fungovaly a zdaleka ne všichni 
historici se na to dívají jako na staletí trvající konflikt. [Klausen 2005: 130] Na základě 
vlastního namátkového průzkumu pak dodává, že muslimů nejde o nahrazení západní 
demokracie islámskými zákony, jak se někteří experti snaží naznačovat. [Klausen 2005: 
3]  
Přinejmenším ze strany některých radikálních skupin tyto požadavky ovšem 
zaznívají. Jako namátkový příklad je možné uvést článek z britského deníku The Daily 
Telegraph z října 2009, podle kterého radikální islamistická skupina Islam4UK (slovní 
hříčka, která se dá přeložit jako Islám pro Británii) zahájila kampaň za zavedení 
islámského práva šaría na britském území. Na svých internetových stránkách pak 
některé londýnské pamětihodnosti jako Nelsonův sloup či budovu britského parlamentu 
„ozdobila“ minarety a dalšími islámskými motivy.3 A americký historik a komentátor 
německého původu Walter Laqueur k tomu dodává: „Jiní militantní zase představitelé 
prohlásili, že jejich zápas nebude u konce, dokud nad Downing Street č. 10 nezavlaje 
zelená (nebo černá) vlajka islámu.“ [Laqueur 2006: 61] Downing Street č. 10 je, jak 
známo, sídlo britských premiérů. 
Známý francouzský badatel zabývající se projevy politického islámu Olivier 
Roy nicméně odmítá tvrzení, podle nichž jsou západoevropští muslimové jakousi 
„pátou kolonou“ ve svých nových domovinách. [Roy 2006: X] A český politolog Pavel 
Barša pak zase vyvrací obavy, že by islám – respektive islamismus, a to zvláště ve 
svých extrémních podobách – představoval pro Západ větší hrozbu: „Navzdory jeho 
                                                 
3 Viz článek na internetových stránkách britského deníku The Daily Telegraph: „Muslims want sharia law 
in Britain“ claim, http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/6334091/Muslims-
want-sharia-law-in-Britain-claim.html, staženo 30.4.2010. 
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schopnosti ohrožovat Západ občasnými útoky svého radikálního teroristického křídla 
není islamismus schopen postavit proti Západu civilizační alternativu.“ [Barša 2001: 
114]  
Uzavřít tuto argumentační pasáž lze závěrem již také výše citovaného Tariqa 
Ramadana, podle nějž může islám naopak znamenat pro Západ v mnohém ohledu 
přínos – například díky větší religiozitě demonstrované například pravidelnými 
modlitbami, pomocí omezení spotřeby díky islámskému postnímu měsíci ramadánu, 
vyhýbání se alkoholu a naopak budování silných rodinných vazeb: „Komunity mnoha 
milionů duší, z nichž velká většina je oddána víře v Boha, duchovnu, hodnotám života, 
spravedlnosti a lidské solidaritě, nemohou než přinést dobro do společnosti, kde 
konzumerismus získal navrch nad ostatním uvažováním.“ [Ramadan 2004: 111] 
 
1.3. Několik rovin problému 
I Olivier Roy, který odmítá označovat muslimy žijící v západní Evropě za 
„pátou kolonu“, ovšem uznává, že debata o vzájemné neslučitelnosti obou politických 
kultur má svůj reálný základ. Podle něj je totiž nahrazení slova „střet“ –  vycházejícího 
ze zjednodušeného huntingtonovského termínu „střet civilizací“ – slovem „dialog“ 
taktéž přijetím této teze o existenci vzájemného konfliktu. [Roy 2006: XIV] Pokud tedy 
připustíme, že jakási kolize mezi Západem – demokratickým a z velké části 
křesťanským – a islámem – pro potřeby této práce personifikovaným muslimskou, 
převážně přistěhovaleckou menšinou v západní Evropě – existuje, můžeme se pustit do 
jejího analyzování. Ještě než dojde na konkrétní „kolizní“ témata, je dobré se podívat na 
obecné roviny tohoto problému. 
Tou první může být pohled na vnitřní pnutí na obou stranách. U islámu je to 
především střet mezi modernisty a fundamentalisty – tedy obhájci reforem a stoupenci 
návratu ke kořenům. Například podle Giovanni Sartoriho získává v poslední době 
navrch druhá skupina: „Už asi po třicet let se islám pohybuje směrem zpět ke svým 
základům. Jeho otevřená, prozápadní složka je na ústupu, zatímco vzestupnou tendenci 
má vlna fideistická a integralistická.“ [Sartori 2005: 83]  
Podle Huntingtona totiž neposkytl reformistickým proudům podporu ani růst 
ambicí arabsko/muslimského světa, který navíc narozdíl například od asijských zemí 
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není důsledkem hospodářského vzestupu: „Islámské obrození je svým rozsahem a 
hloubkou nejpozdější fází procesu, v němž se islámská civilizace pokouší vypořádat se 
Západem, přičemž řešení nehledá v západních ideologiích, nýbrž v islámu.“ A právě 
jedním z procesu modernizace je podle Huntingtona růst islamistického hnutí, jehož 
jádro tvoří studenti a intelektuálové včetně militantních elementů. [Huntington 2001: 
120-122] 
V této souvislosti stojí za to zmínit, že termín islamisté bývá často používán jako 
synonymum k termínu fundamentalisté (a naopak), což je ovšem nepřesné. Islamismus 
totiž stojí rozkročen mezi oběma tábory, byť myšlenkově má pochopitelně blíž 
k islámskému fundamentalismu. K návratu ke kořenům se ale islamismus nezdráhá 
používat moderní prostředky a technologie a narozdíl od fundamentalismu se také staví 
pozitivně k aktivnější roli žen. Takto například „rozkročení“ islamismu popisuje Pavel 
Barša: „Islamismus, mobilizující čerstvě urbanizované a alfabetizované vrstvy za 
pomocí moderních technologie a organizačních prostředků, vzývá jako svůj vzor 
předmoderní kmenové společnosti doby Muhammadovy a prvních čtyři chalífů.“ [Barša 
2001: 81] 
Obdobné pnutí uvnitř západní společnosti se dostává na povrch především při 
konkrétních sporných tématech, z nichž některá budou popsána níže – tedy přístupu ke 
stavbě mešit, zákazu zahalování žen a podobně. Přesto i zde lze vysledovat několik 
obecných přístupů. Jytte Klausenová například tvrdí, že debaty týkající se možné 
islamistické hrozby jsou jen zástěrkou sporu dvou evropských proudů: sekularistů a 
konzervativců. [Klausen 2005: 3]  
Ostatně i u sporu o zákaz islámských šátků ve Francii se často zmiňuje, že nejde 
ani tak o obavy z šíření radikálního islamismu, jako spíše o obavy z možného 
zneplatnění více než stoleté odluky církve a státu. A nejde jen o Francii. Stačí 
připomenout vášnivé debaty, které při přípravě o tzv. evropské ústavy provázely 
formulování preambule s odkazem na „křesťanské dědictví“ Evropy. Byť se zde 
námitky týkaly faktu, že Evropa není pouze křesťanská, i tady byl v podtextu spor  
o sekularismus. Přípravný konvent v čele s bývalým francouzským prezidentem 
Giscardem d’Estaingem nakonec ustoupil a navrhl obecný odkaz na náboženské  
a duchovní hodnoty. [Laurence, Vaisse 2006: 268-269] 
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To vše souvisí i s další rovinou – výlučnosti, či přesněji řečeno pocitu výlučnosti 
Západu a potažmo křesťanství. Ke zrodu první pocitu poznamenává Jocelyne Cesairová: 
„Myšlenka, že se západní kultura objevila se zrodem modernity, odpovídá specifické  
a kulturní situaci, v níže se Západ snažil vymezovat vůči Osmanské říši.“ [Cesari 2004: 
3] Samuel Huntington se pak snažil formulovat, v čem ona výjimečnost Západu 
spočívá. Podle něj nejde o jednu specifickou charakteristiku, nýbrž o ojedinělou 
kombinaci více charakteristik. Mezi ně počítá antické dědictví, katolicismus  
a protestantismus, právě oddělení duchovní a světské moci, vládu zákona, společenský 
pluralismus, existenci zastupitelských orgánů a v neposlední řadě ovšem také 
individualismus. [Huntingon 2001: 68-71]   
K tomu je ovšem jako jakýsi názorový protipól dodat argumentaci, kterou při 
popisování rozdílů mezi Východem a Západem nabídl francouzský filosof Rémi 
Brague: „Evropa je v první řadě součástí většího celku, který zahrnuje také svět 
islámu.“ Podle tohoto názoru je Evropě „západem“ islámského světa – byť leží spíše 
severně. [Brague 2005: 11-12] 
Podle Oliviera Roye má problém islamismu – a konkrétně pak muslimských 
menšin – v západní Evropě hned tři roviny. Jednak je to geopolitická síla arabsko-
muslimského světa, která stojí v pozadí. Dále je to pak nahlížení na islám jako na „cizí 
kulturu“. A nakonec je to náboženský kontext, někdy popisovaný jako problém 
fundamentalismu. [Roy 2006: IX] Tarek Mitri zase připomíná, že „až do konce 70. let 
byla sekularizace téměř univerzálně považována za nezvratitelnou“, a dodává, že řada 
autorů nyní předvídá nástup „náboženského století“. [Mitri 2007: 25-26]  
Právě náboženství jako jednu z třecích ploch zmiňují i stoupenci teorie 
kulturních střetů v čele se Samuelem Huntingtonem. Ten tvrdí, že ideologie upadají a 
místo nich nastupuje právě náboženství a jiné identity postavené na kultuře: „Nastává 
soumrak vestfálského modelu odluky náboženství a globální politiky, který je typickým 
produktem západní civilizace.“ [Huntington 2001: 48] Tím se vracíme k výše 
naznačenému „západnímu pnutí“, které se týká odluky církve a státu. Pro islamisty je 
totiž spojení obou aspektů – byť v případě islámu se pochopitelně nedá hovořit o církvi, 
ale o náboženství – něčím naprosto přirozeným. Koneckonců základy spojení 
náboženství s politikou lze nalézt už u proroka Muhammada, který byl po přesídlení do 
Medíny uznán jak za Božího posla, tak za hlavu vznikající obce (ummy). A zatímco ve 
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středověké Evropě se moc dělila na světskou a duchovní, v islámském světě byl tento 
model odmítán. [Kropáček 2004: 93]  
Úzká vazba mezi náboženstvím (islámem) a státem je ostatně mezi muslimy 
dodnes považována za něco přirozeného: „V muslimském světě neexistuje země, která 
by nepovažovala islám za základní prvek národní jednoty. V každé zemi muslimského 
světa je islám buď státním náboženstvím nebo alespoň státem kontrolovaným – dokonce 
i ve zjevně sekulárních zemích jako je Turecko či jako byl Irák za vlády Saddáma 
Husajna.“ [Cesari 2004: 44]  
Alespoň krátce je nutné se zmínit o tom, co zaznělo v Huntingtonově 
argumentaci – o roli ideologií, podle něj tedy upadající. Například Francis Fukuyama 
totiž tvrdí, že islám představuje „systematickou a soudržnou ideologii, stejně jako 
liberalismus a komunismus“. A dodává, že islám v mnoha oblastech světa již liberální 
demokracii porazil a „znamená vážnou hrozbu pro liberální postupy dokonce i 
v zemích, kde přímo nedosáhl politické moci“. Byť vzápětí dodává, že působnost islámu 
je regionálně omezená a „zdá se, že dny jeho kulturní expanze skončily“. [Fukuyama 
2002: 62]  
Teze, že „islámská civilizace postupně nahradí sovětský blok v roli hlavního 
mocenského vyzyvatele Západu“ [Barša 2001: 56] v sobě ovšem skrývá jeden paradox. 
Komunismus byl během studené války pro Západ i islámský svět společným nepřítelem, 
což však po pádu Berlínské zdi přestalo platit. A podle Huntingtona může mít 
nepřátelství mezi těmito krátkodobými spojenci z nutnosti mnohem delšího trvání, než 
jejich dočasné přátelství: „Ve srovnání s trvalým a vysoce konfliktním vztahem mezi 
islámem a křesťanstvím je konflikt 20. století mezi liberální demokracií a marx-
leninismem pouze prchavým a povrchním historickým fenoménem.“ [Huntington 2001: 
248] 
Paralela mezi islámem – respektive islamismem – a komunismem – respektive 
levicovým extremismem – se nicméně nabízí i v další rovině problému: násilných 
projevech radikalismu, a zvláště pak terorismu. Přestože ten leží mimo vymezení této 
práce, nelze jej jakožto extrémní formu radikálního islamismu zcela opominout. Jako 
příklad ne až tak ojedinělého názoru lze citovat Oliviera Roye. Podle něj totiž militantní 
islám nahradil právě extrémně levicový výklad marxismu: „Džihád nahrazuje revoluci a 
umma proletářské masy.“ [Roy 2006: XII]  
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Zde je nutné udělat další malou odbočku a pozastavit se u termínu džihád. 
Jakkoliv je použití tohoto termínu při popisu násilných forem islamismu časté – a 
v tomto kontextu jej často používají i sami radikální islamisté – jde o zúžení jeho 
významu. Jak ostatně připomíná další francouzský akademik specializující se na otázky 
islámsko-arabského světa Gilles Kepel, v tradiční islámské kultuře má slovo džihád 
pozitivní konotaci. Odráží totiž snahu každého věřícího rozšířit vliv islámské víry a 
hodnot, zavést harmonický pořádek založený na podřízenosti se neměnnému Koránu a 
zabránit nastolení rozkladu uvnitř islámské obce. Svatá válka vedená násilnými 
prostředky je pak pouze extrémní formou džihádu. [Kepel 2004: 288] 
Pokud u této extrémní formy – tedy krvavých útoků a zvláště pak terorismu – 
ještě chvíli zůstaneme, je pro popis konfliktů mezi liberální demokracií západního typu 
a radikálním islamismem potřeba zmínit několik konkrétních případů. Co se týká 
terorismu, tak to jsou především útoky proti cestujícím v  příměstských vlacích 
v Madridu spáchané v březnu 2004. Ty jsou totiž považovány za otevření nového 
islamistického bojiště: Evropy. [Kepel 2004: 8]  
Odrazovým můstkem této násilné kampaně má být Andalusie, svého času 
muslimská výspa na Pyrenejském poloostrově. Ostatně řada teologů z řad (nejen) 
evropských muslimů považuje pád „multikulturní Granady“ v roce 1492 za příklad, kdy 
byla „islámská tolerance potlačena křesťanskou mononáboženskou převahou“ [Klausen 
2005: 131].  
Na historickou událost známou jako reconquista – tedy její znovudobytí - se 
odvolával na později nalezeném videu i jeden z madridských atentátníků: „Je známá 
křížová výprava Španělů proti muslimům a je známo, že neuplynulo příliš času od 
vyhnání z al-Andalus a inkvizičních tribunálů:“ O tom, že „tragédie Al-Andalus se 
nesmí v Palestině opakovat“, pak mluvil i předák teroristické sítě Al-Káida Usáma bin 
Ládin. Nejde však jen o nábožensko-mocenskou nostalgii. Řada arabských intelektuálů 
často mluví o muslimské Andalusii i v souvislosti s tehdejším kulturním rozkvětem. 
[Pargeter 2008: 139]. 
Madrid nezůstal jediným místem teroristického útoku spojovaného s radikálním 
islamismem, v létě 2005 vybuchly nálože v metru a autobuse v Londýně. Násilné 
projevy měly i protesty kvůli zveřejnění karikatur proroka Muhammada v dánských a 
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později i dalších evropských médiích.4 Pak tu jsou ale i cílené útoky proti jednotlivcům 
– zmínit lze například vraždu nizozemského režiséra Theo van Gogha muslimským 
přistěhovalcem marockého původu v listopadu 2004, kdy důvodem byly zřejmě van 
Goghovy filmové snímky kritické vůči islámu. [Laqueur 2006: 65] Za připomenutí také 
stojí, že hned tu noc po vraždě byly zaznamenány žhářské útoky na mešity a islámské 
školy v Nizozemsku, což byl zřejmý výbuch hněvu proti muslimské komunitě jako 
celku. [Kepel 2008: 208] Podle některých názorů (například Roye a právě Kepela) 
nejsou ale výše zmíněné násilné akce ze strany islamistických radikálů - a zvláště pak 
teroristické útoky – příznakem síly islamismu, jako spíše „signálem ztroskotání jeho 
politického projevu“. [Barša 2001: 134] 
Zakončit přehled různých rovin tohoto problému lze malým filozoficko-
náboženským exkurzem. Nejsou spory mezi islámem a křesťanstvím (a tedy potažmo 
Západem) již zakódovány v obou náboženstvích a kulturách? Jedním ze stoupenců 
tohoto názoru je – asi nepříliš překvapivě – Samuel Huntington. Ten tvrdí, že „příčiny 
tohoto trvalého modelu konfliktů netkví v efemérních fenoménech, jakými jsou 
křesťanské zanícení z dvanáctého století či muslimský fundamentalismus století 
dvacátého“. Podle něj vyplývají ze samotné povahy obou náboženství a návazných 
civilizací. Zatímco islám je nejen náboženstvím, ale i jakýmsi „způsobem života“ a 
spojuje hájemství Boha a císaře, západní křesťanství obě tyto říše odděluje. Huntington 
ovšem dodává ještě jednu tezi, a to že příčinou konfliktu je i určitá podobnost obou 
náboženství. Obě jsou monoteistická (takže nemohou „asimilovat“ další božstva), 
rozdělují svět na „my“ a „oni“, jsou to náboženství univerzalistická a sdílejí 
přesvědčení, že „povinností věřících je obracet na jednu pravou víru nevěřící“. Neboli, 
že džihád a křížová výprava jsou vlastně jen jinou stranou téže mince. [Huntington 
2001: 250] 
Tyto teze lze podepřít názorem maďarského orientalisty a filologa Miklóse 
Marótha, který vidí kořeny konfliktů – v tomto případě tedy mezi arabskou  
a (západo)evropskou civilizací – v přístupu obou entit k učení středověkých filozofů. 
„Narozdíl od Arabů si západní Evropané osvojili Aristotelovu politickou teorii, která 
otevírá prostor svobodné iniciativě správně vychovaných občanů. Avšak muslimské a 
                                                 
4 Protestům po zveřejnění karikatur se věnuji v další části práce v oddíle věnovaném dalším konfliktním 
tématům. 
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postbyzantské pravoslavné společnosti si uchovaly tradici silného respektu k vládcům, 
kteří mají v platónském pojetí jako jediní schopnost reflektovat zájmy státu a také jej 
vést a třeba i reformovat.“ [citováno podle Kropáček 2004: 99] 
 
1.4. Muslimští imigranti - historie 
Zatímco doposud jsem se zabýval obsahovou náplní problému – radikálním 
islamismem – různými názory na jeho konfliktní povahu a možnými rovinami jeho 
zkoumání, nyní se dostávám k hlavním aktérům, kterých se to týká: k muslimské, 
z drtivé většiny přistěhovalecké menšině. A to jak k imigrantům první generace, tak 
jejich potomkům. Právě z těchto komunit totiž vycházejí impulsy, které v níže 
popisovaných případech ke konfliktům mezi liberálně-demokratickým zřízením a 
symptomy radikálního islamismu vedou. 
Byť se přistěhovalectví, které je důležité pro potřeby této práce, týká zhruba 
posledních dvou až tří desetiletí, je nutné připomenout i hlubší historii. Muslimové se 
do Evropy pochopitelně dostávali i v dobách dávnějších, a to ve třech proudech. Již v 8. 
století to byli Arabové přicházející ze zemí Maghrebu, zhruba ve 14. století pak Osmané 
pronikající přes Balkán a zhruba ve stejné době  - cca přelom 13. a 14. století – to byli 
mongolští konvertité dorážející severní Evropou. [Goody 2004: 12]. A na Sicílii byly 
stopy po vyznavačích islámské víry dokonce zaznamenány již v roce 652. [Goody 2004: 
105]  
Například Francie se první novodobá vlna muslimské imigrace dotkla během 
první světové války. Šlo o marocké dělníky, kteří obsadili volná místa v továrnách. 
Další část této vlny tvořili Senegalci, kteří posilovali řady pěšáků ve francouzské 
armádě. Počátkem 20. let tak bylo ve Francii již asi 90 tisíc muslimů. [Müller 1997: 75] 
Muslimské přistěhovalectví má své kořeny právě v kolonialismu. Ve Francii našlo svůj 
nový domov množství obyvatel kdysi francouzského Alžírska, na skladbě britského 
obyvatelstva se projevila koloniální expanze na indickém subkontinentu a v Německu 
jsou dodnes znát kdysi úzké vztahy s Osmanskou říší. [Cesari 2004:12]  
Ten hlavní – a z hlediska popisovaného tématu nejdůležitější – proud muslimů 
ale začal přicházet do Evropy po skončení druhé světové války. První z nich začali 
přijíždět za prací v 50. a 60. letech, tedy v období obnovy válkou zničených evropských 
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ekonomik a zároveň v době hospodářského růstu. Nečekalo se však, že tito imigranti 
v Evropě zůstanou. Po desetiletí si jich také téměř nikdo komplexněji nevšímal. 
Například v Nizozemsku je o nich první zmínka ve vládních materiálech až v roce 1970. 
[Klausen 2005: 5-6]   
Šlo přitom o příliv masivní, a to v relativně krátké době – především v období 
1960-1990 – což je v kontrastu s postupným a souvislým přicházením imigrantů do 
Severní Ameriky či Austrálie. Do Evropy dorazili muslimští přistěhovalci hlavně ze tří 
oblastí: severní Afriky, Turecka a jižní Asie. [Roy 2006: X] Později – v 80. a zvláště 
pak v 90. letech – k nim přibyla další skupina, někdy označovaná jako „třetí vlna 
muslimské imigrace“. Do ní spadali přistěhovalci z Balkánu a některých republik 
rozpadajícího se Sovětského svazu. [Cesari 2004:15] 
Například Jytte Klausenová zase rozděluje (muslimské) imigranty do čtyř skupin 
podle okolností jejich příjezdu. Ti první dorazili za prací, v druhém sledu pak jejich 
řady rozšířili rodinní přistěhovalci, pak je tu skupina univerzitních studentů a dalších 
přistěhovalců přijíždějících po odeznění první „pracovní“ vlny. A nakonec tu jsou tzv. 
ilegálové. [Klausen 2005: 29]  
Další rozdělení pak lze učinit podle cílové země. V tomto případě už spíše než  
o přistěhovalcích musíme mluvit o muslimech, protože často se jedná o potomky 
původních imigrantů, z nichž mnozí již získali občanství své nové domovské země. Zde 
jednoznačně vévodí Francie s přibližně pěti miliony muslimů, následována Německem 
a Británií. V celé EU se pak podle různých odhadů k islámu hlásí 15-17 milionů lidí5 
[Laurence, Vaisse 2006: 24]. Mezi nimi nejsou pochopitelně pouze přistěhovalci – či 
potomci přistěhovalců – ale i „původní“ obyvatelé, kteří konvertovali k islámu. Nejvíce 
jich je opět ve Francii, Německu, Španělsku a Nizozemsku, zde jdou ale počty „pouze“ 
do tisíců. [Cesari 2004: 10] Nyní se alespoň krátce zastavím u jednotlivých zemí 
s největší přistěhovaleckou/muslimskou komunitou, a to zvláště u těch aspektů, které 
přímo či nepřímo souvisejí s tématem práce. 
 
                                                 
5 Názornější a detailnější přehled viz tabulka v Příloze č. 1 na konci práce. 
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1.5. Muslimští imigranti – cílové země s nejpočetnější menšinou 
Jak již bylo výše řečeno, západoevropskou zemí s nejpočetnější muslimskou 
populací je bezkonkurenčně Francie. Ze zhruba pěti milionu obyvatel islámské víry má 
ovšem jen asi polovina francouzské občanství. [Laurence, Vaisse 2006: 1] Islám je zde 
druhým největším náboženstvím, muslimů je dokonce víc, než nekatolických věřících 
dohromady. To ovšem neznamená, že jde o homogenní skupinu. O jednotné komunitě 
sice rádi mluví ambiciózní muslimští vůdci i předáci krajní pravice – její hlavní 
politická síla Národní fronta (FN) dokonce kdysi na předvolební plakáty vytiskla 
varování „Francie bude do roku 2020 muslimskou zemí“ – realita je však poněkud jiná. 
Francouzští muslimové jsou heterogenní skupinou, v níž se promítají jak rozdílné země 
jejich původu, tak různý stupeň religiozity související například s nestejnou frekvencí 
návštěvy mešit. [Laurence, Vaisse 2006: 15]  
Podle některých názorů není pouze uměle vytvářen dojem homogenity, ale jsou 
nadsazovány i samotné počty francouzských muslimů – opět jak islámskými vůdci 
(kvůli jejich větší důležitosti), tak odpůrci imigrace (kvůli možnosti operovat větší 
hrozbou). Podle některých odhadů tak ve Francii žije „pouze“ 2,6 milionu muslimů. 
[Klausen 2005: 6] Zjistit přesný počet nelze kvůli oficiálními přístupu francouzských 
úřadů, které etnickou a náboženskou příslušnost občanů republiky považují za jejich 
soukromou věc, byť právě počet pět milionů bývá uváděn nejčastěji. [Laurence, Vaisse 
2006: 17] Mezi místa s největší koncentrací muslimů patří předměstské oblasti Paříže, 
Lyonu, Tolouse a Nice. [Laqueur 2006: 34]  
Spíše než přesný počet je ale největším problémem francouzských muslimů 
jejich vyčleněnost ze společnosti – a na druhé straně jejich časté odmítání principů 
laické republiky, což se projevilo například u sporu o nošení islámských šátků [Goody 
2004: 102], kterému se věnuji dále v textu. Souvisí to i s vývojem, jakým muslimská 
komunita ve Francii v posledním století prošla.  
V 60-70. letech minulého století byly mezi muslimskými přistěhovalci patrné 
silné snahy o sekularizaci a mezi jejich společnými požadavky dominovaly 
zaměstnanecká práva a snaha o snadnější získání občanství. V 80. letech ovšem začala 
být mezi francouzskými muslimy zřetelnější touha po nalezení nové identity, přibývalo 
stížností na diskriminaci, byť snaha o začlenění do francouzské společnosti byla nadále 
velmi zřetelná. Jednou z reakci na přibývající množství konfliktních témat byl ovšem  
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i růst síly krajně pravicové Národní fronty (FN). V 90. letech ubývá politických a 
přibývá sociálních témat, požadavky také začínají mít stále častěji náboženský 
charakter. Začíná se mluvit o „reislamizaci“ nové generace muslimských přistěhovalců. 
[Laurence, Vaisse 2006: 89-90]   
Jak uvádí Gilles Kepel, výsledkem je pohled na ženy zahalené v černém šátku – 
nikábu – muže s plnovousy a islámská pravidla, která jsou přísnější než mnohde 
v arabských zemích. Francii u nich připomínají pouze boty Nike, které jsou jakýmsi 
paradoxem prolnutí obou světů. Jako jeden z mnoha příkladů uvádí severní pařížské 
předměstí Argenteuil: „Chvílemi je těžké nezapomenout, že člověk je stále ve Francii.“ 
[Kepel 2004: 257]  
Větší zápal pro islám je pak cítit zvláště mezi mladými francouzskými muslimy 
– ať už jde o silnější odhodlání držet půst během měsíce ramadánu, či touhu o 
podniknutí pouti do Mekky. Počet těch, kteří se z Francie vydávají na nejposvátnější 
místa muslimů, každým rokem stoupá, například v roce 2005 to bylo už 20 tisíc. 
[Laurence, Vaisse 2006: 95] Jako jeden z důležitých podnětů radikalizace mladých 
muslimů ve Francii i jinde v Evropě je zmiňována islámská revoluce, která v roce 1979 
v Íránu svrhla šáhův režim a stala se inspirací i pro stoupence politického islámu jinde 
ve světě. [Müller 1997: 78] K radikalizaci části muslimské menšiny ve Francii – opět 
podobně jako v dalších evropských zemích – přispěl také fakt, že zde nalezli útočiště 
extremisté utíkající ze svých domovských zemí. Ve francouzském případě to byli 
především militantní islamisté prchající z Alžírska po vyhraných – a poté armádou 
zrušených – volbách z roku 1992. [Pargeter 2008: 79] 
Další zemí s početnou a do určité míry taktéž problematickou islámskou 
menšinou je Spojené království. Počty muslimů jsou uváděny mezi 1,5 a 2 miliony 
[Laurence, Vaisse 2006: 24]. Většina jich pochází z Pákistánu a Bangladéše, dále pak 
z Indie, Somálska a arabských zemí. Soustředěni jsou v Londýně, Birminghamu, na 
západě centrální oblasti Midlands a v hrabstvích Yorkshire a Lancashire. I mezi 
britskými muslimy panuje ambivalentní – a někdy i přímo odmítavý – vztah vůči 
hostitelskému státu. V jednom z průzkumů z února 2000 jich například 26 procent 
uvedlo, že necítí oddanost k Británii, a 40 procent se jich vyslovilo pro zavedení 
islámského práva šaría alespoň v některých částech země [Laqueur 2006: 57-60]. 
Muslimská rada Británie (Muslim Council of Britain – MCB), která je zastřešujícím 
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orgánem umírněných i radikálních islámských organizací, se snaží podobné projevy 
zpochybňování loajality alespoň navenek uvádět na pravou míru. V roce 2002 například 
vydala prohlášení, v němž upozornila, že „není v rozporu být loajálním britským 
občanem a zároveň být muslimem.“ [Klausen 2005: 33] 
I britská půda se stala útočištěm islámských radikálů pronásledovaných ve svých 
domovských zemích, britská metropole si dokonce kvůli tomu vysloužila hanlivou 
přezdívku „Londonistán“. [Kepel 2004: 244] Pro zajímavost - poprvé prý tento termín 
použila francouzská rozvědka, když chtěla dát najevo své rozladění z britské neochoty 
vydávat osoby podezřelé z terorismu. Sami islamisté prý dávají přednost přezdívce 
„nový Péšávar“ podle stejnojmenné bašty radikálů v Pákistánu. [Pargeter 2008: 52] 
 Kontroverze vyplývající ze silného zastoupení muslimského obyvatelstva ale 
nejsou zdaleka jen výsadou Londýna. Extrémním příkladem může být město Bradford, 
kde mezi asi 290 tisíci obyvateli žije zhruba 80tisícová menšina pákistánského původu – 
z poloviny jde o lidi narozené již v Británii. Pálili se zde knihy spisovatele Salmana 
Rushdieho, který se kvůli svým Satanským veršům koncem 80. let minulého století stal 
pro radikální muslimy nepřítelem číslo jedna. Čas od času se zde objevují zprávy o 
napadání kostelů a hostinců místními islámskými radikály, nemuslimské ženy mluví o 
strachu chodit samy po ulici. „S postupnou islamizací města byli nemuslimové 
vytlačování,“ tvrdí ve své knize Walter Laqueur [Laqueur 2006: 146] 
Významnou hostitelskou zemí početné muslimské menšiny je i Německo. 
Z necelých 3,5 milionu přistěhovalců jsou asi tři čtvrtiny tureckého původu. Velká část 
jich žije ve spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko, početné zastoupení mají i 
v hlavním městě Berlíně. První mladí turečtí dělníci – tzv. gastarbeiteři - přijížděli do 
Německa v 50. letech s tím, že zůstanou jen „dočasně“. Často pocházeli z méně 
rozvinutých oblastí Turecka (například východní Anatolie) a v náboženských 
záležitostech i politice zastávali přísně konzervativní postoje. Postupně se stali terčem 
zájmu tureckých islamistů, a to zvláště v době politicky aktivní činnosti jejich 
někdejšího předáka – a nakonec chvíli i premiéra - Necmettina Erbakana. A právě 
nábožensko-politické hnutí Milli Görüş (volně přeloženo „Národní vize“), za jehož 
duchovního otce je Erbakan považován, se stalo aktivním i mezi německými Turky. 
Mezi myšlenkami stoupenců hnutí lze nalézt jak kritiku křesťanství, prvky 
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antisemitismu či dokonce občasné sympatie k islamistickým teroristům – byť hnutí 
samotné se ozbrojených útoků neúčastní. [Laqueur 2006: 50-55]  
Mezi jednotlivými organizacemi zastupujícími muslimskou (tureckou) menšinu 
v Německu ale panuje značná rivalita, takže zde neexistuje žádný zastřešující orgán. 
Německý stát pak musí v náboženských záležitostech podle ústavy zachovávat 
neutralitu. [Klausen 2005: 31] I v souvislosti s tureckou přistěhovaleckou populací 
v západní Evropě lze zmínit jednu zajímavost: zatímco se Ankara marně snaží o vstup 
do EU, zhruba čtyři miliony Turků již v unii de facto jsou – a z toho více než 2,5 
milionu právě v Německu. [Amiraux 2007: 183] 
Zvláštní proměnu prodělalo vzhledem k přílivu muslimských přistěhovalců 
Dánsko. Až do druhé světové války bylo považováno za zemi, odkud se emigrovalo. 
Navíc byla jeho národní identita tvořena jedním jazykem, jedním náboženstvím 
(luteránstvím), jedním pocitem etnicko-národní příslušnosti a jedním územím 
existujícím už tisíc let – tedy přinejmenším „v mýtech kolektivní paměti a národně 
historických kořenech v učebnicích“. [Nielsen 2007: 37] To se začalo měnit koncem 60. 
let minulého století, když do země začali proudit ve větším množství imigranti – zvláště 
muslimové. Pocházeli hlavně z Turecka, zemí Maghrebu, Pákistánu, později z Iráku, 
Íránu, Libanonu, Somálska a Bosny. Dnes žije v Dánsku přes 150 000 přistěhovalců, 
což jsou asi tři procenta celkové populace. Dánsko v rámci západní Evropy proslulo i 
jako „průkopník“ v otevírání muslimských škol. [Nielsen 2007: 37] 
Další zemí s početnou a výraznou menšinou muslimských přistěhovalců je 
Nizozemsko, kde se jejich počet blíží jednomu milionu. Většina jich pochází taktéž 
z Turecka, téměř stejné množství – zhruba čtvrt milionu – je jich marockého původu. 
Mezi další významné země původu patří někdejší nizozemská država Surinam, dále pak 
Irák, Somálsko, Írán, Pákistán a Afghánistán. [Laurence, Vaisse 2006: 25] Nizozemsko 
na jednu stranu je – či přinejmenším donedávna bylo – považováno v rámci západní 
Evropy za zemi s velmi liberálním přístupem k muslimské populaci, což se kromě 
jiného projevilo u tolerance k nošení islámských šátků v soukromých i státních firmách. 
[Klausen 2005: 182] Na druhou stranu se zde ale začalo objevovat stále větší množství 
konfliktních situací – viz výše zmíněná vražda režiséra Theo van Gogha – a podobně 
jako v dalších zemích se i v Nizozemsku objevily požadavky na větší kontrolu imámů 
přijíždějících do zdejších mešit. [Klausen 2005: 113-114] 
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Další ze zemí, které nelze pominout, je Španělsko. Počet muslimů 
s přistěhovaleckou historií se zde také blíží jednomu milionu, narozdíl od méně 
lidnatého Nizozemska je to ovšem v rámci celkové populace menší podíl. [Laurence, 
Vaisse 2006: 24] Většina jich pochází ze Severní Afriky a dlouholetým problémem byl 
fakt, že obrovské množství jich na španělském území pobývalo ilegálně. Socialistická 
vláda premiéra Josého Luise Rodrigueze Zapatera legalizovala postavení asi 700 tisíc 
přistěhovalců, jedná se ovšem pouze o dočasné řešení problému, protože jejich příliv 
pokračuje – a zvláště z muslimských zemí. Španělské úřady tolerují vyučování islámu 
ve školách, ovšem ne za státní peníze. Výuka je tak financována většinou z finančních 
prostředků přicházejících ze Saúdské Arábie či Libye. [Laqueur 2006: 156-157]  
Podobné množství muslimů-přistěhovalců jako ve Španělsku pobývá i v Itálii. 
Narozdíl například od Belgie či Francie zde ovšem nenastal žádný velký příliv 
v souvislosti s dekolonizací. Částečně má přítomnost muslimské menšiny historické 
kořeny, jako je kdysi čilé obchodování italských svobodných měst s Osmanskou říší 
(například Benátky s Istanbulem), dokladem jsou i tzv. mešity otroků vznikající v Itálii 
již v 18. století. Narozdíl od složení muslimsko-přistěhovaleckých komunit v ostatních 
zemích západní Evropy lze v Itálii najít jednu zvláštnost: početnou populaci albánského 
původu, což samozřejmě souvisí s dojížděním obyvatel této chudé balkánské země za 
prací. [Goody 2004: 105-106] Přistěhovalců albánského původu je necelých 250 tisíc, 
podobně početná je v Itálii také marocká menšina. Mezi dalšími významněji 
zastoupenými zeměmi původu jsou pak uváděny Tunisko, Senegal, Egypt, Pákistán a 
Bangladéš. [Laurence, Vaisse 2006: 24] 
 
1.6. Muslimští imigranti – „náboženství dělníků“ a jeho ambice 
Přistěhovalci včetně těch muslimských přicházeli po druhé světové válce 
většinou za prací. Očekávalo se tedy, že až si vydělají dost peněz, vrátí se domů. 
Postupně byl ale tento „mýtus návratu“ opuštěn. Byť například Turci v Německu se 
svého původního snu vzdali až nějakých 40 let po příjezdu prvních imigrantů. [Klausen 
2005: 30] Za zlomový okamžik je považováno období kolem roku 1974, tedy kdy se 
světové (a zvláště západní) ekonomiky dostaly do recese v souvislostí s ropnou krizí. 
Nastává konec pracovní imigrace a začíná fáze „nevratné“ integrace přistěhovalců  
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a intenzivnějšího příchodu jejich rodinných příslušníků ze zemí původu. [Cesari 2007: 
49] Podle některých názorů se tak dá říct, že Muslimové se poté, co byli před mnoha 
staletími vytlačeni, vracejí zpět do Evropy – tedy „už ne jako dobyvatelé, ale jako 
imigranti“. [Goody 2004: 160] 
Jak se ale dá typizovat tato nová populační, kulturní a náboženská síla? Jak už 
bylo výše řečeno, navzdory tužbám ambiciózních islámských vůdců a varováním 
xenofóbně laděných odpůrců imigrace jde o velmi různorodou skupinu. Některé 
společné prvky lze přesto nalézt. Jeden vychází už z prvotních příčin jejich příjezdu – 
tedy hledání práce, často spíše manuální a někdy dokonce podřadné. Podle některých 
názor to ovlivnilo i podobu islámu v Evropě. Stal se tak „náboženstvím dělníků“, což 
Evropu odlišilo od jiných regionů s muslimskými menšinami. [Schiffauer 2007: 68] 
 Saúdská Arábie a například také Kuvajt se tento vývoj začaly pokoušet zastavit, 
a to vysíláním vlastních imámů do Evropy, příspěvky na budování okázalých mešit a 
nabízením stipendií na islámské univerzity: „Záměr těchto sponzorských aktivit je 
jasný: zabrzdit postup ‚plebejského‘ islamismu zdola, který je navíc nebezpečný svým 
radikalismem pro budoucnost samotných ropných monarchií, a podpořit islamizaci 
shora, která chce být striktně legalistická.“ [Müller 1997: 79] Projevy příslušnosti 
k islámské víře se ovšem začaly lišit také podle podmínek v té které hostitelské zemi, 
jak připomíná i Jocelyne Cesariová: „Jinými slovy řečeno, dnes tu máme francouzský 
islám, anglický islám, belgický islám a tak dále.“ [Cesari 2007: 56] 
Tím hlavním problémem mezi několikamilionovou populací muslimských 
přistěhovalců se stal pocit vykořeněnosti a s tím související snaha o nalezení nové 
identity. A tím se imigranti i jejich potomci začali stávat snadným terčem pro různé 
fundamentalistické a další radiálně islamistické skupiny. Takto popisuje dilemata 
muslimského přistěhovalce v západní Evropě Giovanni Sartori: „Kromě víry a své 
náboženské identity nemá k dispozici žádný obranný kulturní prostředek. Na pomoc mu 
ovšem přichází velmi ochranitelské náboženství.“ [Sartori 2005: 90]  
Podle něj ovšem nelze hledat příčinu tohoto problému pouze v přístupu nových 
hostitelských zemích, ale i v samotném charakteru této vlny imigrace. Podle Sartoriho 
jsou totiž mnozí muslimští přistěhovalci mnohem hůře integrovatelní, než jejich 
soukmenovci z Indie či zbytku Asie, nemluvě například o zájemcích o práci ze zemí 
východní Evropy. Na jiném místě své knihy Pluralismus, multikulturalismus a 
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přistěhovalci si dokonce klade otázku, zda je každý imigrant pro hostitelskou zemi 
„užitečný“. A vzápětí odpovídá, že mnozí z nich jen krátkodobě. [Sartori 2005: 9-10] 
Jocelyne Cesariová ve svém – už méně přísném – hodnocení rozlišuje tři 
přístupy muslimů k integraci. První označuje za „akceptaci“ , neboli přijímání nového 
kulturního prostředí. To je charakterizováno naprostou snahou o asimilaci a jakousi 
„kulturní amnézií“, mezi muslimskými přistěhovalci je však podle ní tento postoj spíše 
ojedinělý. Ve druhém případě mluví o „vyhýbání (se)“, což popisuje jako snahu o co 
největší separaci islámského od neislámského prostředí.  
A za třetí potom hovoří o „odmítání“, což vysvětluje jako aktivní odpor proti 
postavení, které islámu přiřkla většinová společnost hostitelských zemí. V tomto 
přístupu je patrná i snaha o změnu statusu islámu, ovšem spíše nenásilnými prostředky. 
[Cesari 2004: 175-176]  
Ostatně i Tariq Ramadan ve své knize uvádí, že místo očekávané asimilace 
muslimských přistěhovalců a upozaďování jejich importovaného náboženství je aktivní 
praktikování islámu v západní Evropě na vzestupu a projevy příslušnosti k islámu se 
stávají stále viditelnější. A vzápětí dodává: „Muslimové by měli žádat víc než toleranci. 
Jedinec může být tolerován, ale zároveň ignorován.“ [Ramadan 2004: 110] 
V této souvislosti se nabízí otázka, zda tedy dochází k politické či náboženské 
mobilizaci uvnitř muslimské komunity v západní Evropě, případně nakolik je tato 
mobilizace silná. Zde hrají silnou roli zahraniční vlivy. Muslimskými vůdci v Evropě 
totiž nebývají ani tak etablovaní potomci přistěhovalců, jakožto spíše mladí imigranti, 
kteří například přijíždějí na Západ studovat. Specifický je problém imámů a mešit 
financovaných ze zahraničí.6 Evropské organizace muslimů jsou pak často považovány 
za předvoj Muslimského bratrstva a dalších zakázaných militantních skupin, jejichž 
předáci nalezli v Evropě azyl. [Klausen 2005: 16-19]  
V evropské politice se ovšem zase ambice muslimské populace zatím příliš 
neprojevují. V národních parlamentech zasedá po celém kontinentě jen několik desítek 
poslanců islámské víry, kteří se navíc do zákonodárných sborů v drtivé většině dostali 
na kandidátkách nemuslimských stran. [Klausen 2005: 20]  
 
                                                 
6 Obšírněji se tomuto problému věnuji dál v části týkající se sporů o mešity. 
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Podobné je to i s účastí ve volbách. Vzhledem k přísným naturalizačním 
zákonům a nesnadnému získání občanství může volit většinou jen 10-20 procent 
příslušníků (muslimské) přistěhovalecké komunity. Výjimkou jsou v tomto ohledu 
Spojené království a Nizozemsko, Dánsko a Švédsko pak zase umožňují čekatelům na 
občanství alespoň účast v místních volbách. Postupně se nicméně tento trend mění, jak 
dodává Jytte Klausenová: „Navzdory těmto překážkám počet muslimů v parlamentech a 
zastupitelstvech evropských zemí v posledních letech roste.“ [Klausen 2005: 20-22] 
A jakým směrem se mohou postoje a ambice muslimské populace v západní 
Evropě vyvíjet? Gilles Kepel nabízí tři scénáře, které do určité míry kopírují 
kategorizaci dosavadního přístupu k integraci od Jocelyne Cesariové. První scénář 
Kepel označuje za „pozitivní, optimistickou vizi“. Podle této představy nynější mladí 
muslimové převezmou od hostitelských zemí demokratické ideje a vytvoří „mosty“ se 
zeměmi svého původu. Podle druhého scénáře převáží nenásilný odpor – většina 
(západo)evropských muslimů se postaví proti násilí, ale zároveň bude prosazovat 
kulturní odluku od Západu. A podle třetího scénáře bude čím dál více příslušníků 
muslimské komunity sklouzávat k násilí. Opustí předměstí velkých měst, kde jich nyní 
většina žije, projdou výcvikovými tábory islamistických ozbrojenců kdesi ve střední 
Asii či Africe a „budou čekat na ten správný moment, aby urychlili islamizaci Evropy“. 
[Kepel 2004: 249-251] 
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2. Zahalování žen: projev svobody, či jejího omezování? 
2.1. Argumenty ve sporu o islámské šátky 
Zřejmě nejviditelnější kolizí mezi bigotní podobou islámu a liberální povahou 
západní demokracie se v poslední době stal spor o zahalování žen, neboli o „islámské 
šátky“. Na jedné straně se ocitli stoupenci zákazu, na druhé pak obhájci nošení šátků.  
I tento spor má několik rovin, z nichž některé se přímo dotýkají tématu této práce. Jde 
především o debatu, co více ohrožuje občanské svobody – zda zahalování žen, anebo 
jeho omezování. A tedy, zda zákazy liberální charakter západní demokracie posilují, 
anebo naopak. Kromě toho tu je problém vlivu „importovaných“ islámských 
duchovních na komunity západoevropských muslimů, oživený spor o odluku církve a 
státu a na úplném počátku pak i dohady o tom, co vlastně definici islámského šátku 
splňuje. 
Problémem je, že hledání kompromisů mezi konzervativními muslimy a obhájci 
zákazu islámských šátků, kteří mluví o neslučitelnosti zahalování žen s liberální 
podstatou západní demokracie, je nejen velmi těžké, ale podle mnohých názorů 
prakticky nemožné. Například Samuel Huntington v této souvislosti hovoří o hře 
s nulovým součtem a nemožnost kompromisů dokládá na příkladu Francie, kde se spor 
táhne již více než dvacet let: „Francouzské úřady ani muslimští rodiče by jistě nepřijali 
kompromis, který by dovoloval muslimským dívkám nosit do školy muslimský oděv 
každý druhý den.“ [Huntington 2001: 145]  
Nejednoznačná je už samotná definice „islámského šátku“. Britové mluví 
většinou o hidžábu, tedy šátku zahalujícím hlavu a krk, který nechává obličej volný. 
Francouzi zase užívají vlastní termín le voile islamique, který lze doslova přeložit jako 
„islámský závoj“. Jak ovšem podotýká Jytte Klausenová, do této kategorie by mohl 
spadat i zcela nemuslimský šátek od vyhlášené módní firmy Chanel... [Klausen 2005: 
172] Šátky se liší i podle země původu a často jeho nošení nemá s islámskou vírou moc 
společného, viz pestrobarevné pokrývky hlavy žen indického původu. Navíc, jak dále 
poznamenává Klausenová, například ve Skandinávii mohou mít muslimky pocit, že 
chodit nahý je v pořádku, ale nosit šátek ne. [Klausen 2005: 173] 
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2.2. Francouzský příklad 
Podívejme se nyní, jak a kdy tento spor vypukl. Pokud zůstaneme u Francie, 
která je považována za jakéhosi „průkopníka“ debat o zahalování žen, je třeba zmínit 
dva letopočty: 1989 a 1905. Ten dřívější je důležitý pro zasazení francouzských dohadů 
o islámské šátky do historického kontextu.  
V roce 1905 totiž vešel v platnost zákon o odluce státu a církve, na který se 
obhájci zákazu odvolávají -  byť tehdy stála na druhé straně sporu katolická církve. Ta 
tímto zákonem přišla o svá dosavadní privilegia, byl zaveden zákaz financování církve 
ze státních peněz (stát ovšem dál udržuje církevní budovy, které mu patří) a byla 
zaručena svoboda vyznání. [Klausen 2005: 143] Jedním z dopadů byla laicizace škol - 
státní školy byly odebrány z rukou katolické církve. I tehdy se staly symbolem tohoto 
boje zahalené ženy, ovšem narozdíl od nedávné doby nikoliv studentky v islámských 
šátcích: dobové fotografie ukazují, jak byly z některých škol vyháněny řádové sestry. A 
právě vleklý spor o světskou podobu státního školství i dalších oblastí veřejného života 
je spatřován i v současných debatách o zákazu islámských šátků. Je tu ovšem i další 
dimenze: „V této souvislosti byl příchod islámu – pokud ponecháme stranou otázky 
nativismu, rasismu či islamofóbie – předurčen k tomu, aby na něj bylo nazíráno 
s podezřením. Zdůrazňování francouzské laїcité proti multikulturalismu 
angloamerického typu – a zvláště pak zákaz nošení šátků na základních a středních 
školách – bylo také způsobem, jak potvrdit autoritu státu a tradiční politické identity 
francouzské republiky.“   [Laurence, Vaisse 2006: 55] Více než sto let starý zákon ale 
paradoxně nepoužívají jako argument pouze tvrdošíjní zastánci zákazu. Jak uvádí 
Olivier Roy, právě existence zákona o odluce státu a církve z roku 1905 činí podle 
některých názorů legislativní omezení nošení islámských šátků přijatá v uplynulých 
letech zbytečnými. [Roy 2006: XIII]  
Nyní se podívejme na případy, které k přijetí zákazu vedly. Jeden z prvních 
sporů vypukl v říjnu 1989, kdy ředitel střední školy v Creil vyloučil tři muslimské dívky 
kvůli nošení šátku. Vládní Státní rada7 ale v listopadu téhož roku rozhodla, že nošení 
šátku z náboženských důvodů ve státních školách neporušuje princip laictví. [Klausen 
                                                 
7 Státní rada (v originále Conseil d’Etat) je poradní orgán jmenovaný francouzskou vládou, který se 
zabývá právními záležitostmi týkajícími se dodržování ústavy. Viz dokument Seznam ministrů a vládních 
úředníků, lokace Francie v informační databázi ČTK, http://ib.ctk.cz/infobanka, staženo 20.4.2010. 
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2005: 173] Státní rada totiž došla k závěru, že nošení náboženských symbolů „není 
v nesouladu se sekulárními zákony“, pokud tyto symboly nejsou hrozbou pro veřejný 
pořádek. Konstatovala také, že náboženská neutralita je vyžadována jen u státních 
zaměstnanců, nikoliv příjemců jejich služeb – v tomto případě studentek. Spor o 
islámské šátky tak podle některých komentářů ukázal na nerovnováhu mezi 
společensko-kulturním konceptem sekularismu a jeho vyjádřením v zákonech. [Cesari 
2007: 76-77]  
O další měsíc později – v prosinci 1989 – vydala vláda socialistického premiéra 
Lionela Jospina nařízení, podle nějž mohou rozhodnout o přípustnosti šátků sami 
ředitelé škol. Mezitím se také konala stávka učitelů na podporu ředitele z Creil, který 
dívky vyloučil. Následovalo vládní nařízení podobného znění, kontroverze ale dál 
pokračovaly. Podobný vývoj a reakce měl i případ dalšího vylučování na podzim 1994. 
[Klausen 2005: 174]  
V tomto roce přišlo první restriktivní opatření z centrální úrovně, byť v tomto 
případě ještě nezávazné. Tehdejší francouzský ministr školství François Bayrou vydal 
oběžník pro ředitele státních škol, v němž je nabádal, aby – pokud možno domluvou – 
bránili svým žákům nosit na vyučování „okázalé náboženské symboly“. Týkat se to 
mělo nejen islámského šátku, ale i židovských kippy či křesťanského kříže. [Müller 
1997: 81] 
U islámských šátků přitom šlo spíše o symbolické, než hromadné případy. 
Přesné statistiky v tomto ohledu neexistují, například odhady francouzského 
ministerstva vnitra z roku 2003 – tedy rok před zákazem – vypovídají o tom, že 
z celkem zhruba 250 tisíc muslimských dívek se zahalovalo 1254. Některé neoficiální 
odhady nicméně hovořily o větším počtu – přinejmenším pěti tisících. Byly také hlášeny 
případy, že některé dívky byly k zahalování nuceny studenty tíhnoucími k radikálnímu 
islamismu. [Laurence, Vaisse 2006: 78-80]  
Mezitím ovšem kontroverze pokračovaly. V roce 1999 se asi sedm desítek 
středoškolských učitelů v Normandii rozhodlo v pátek během islámského postního 
měsíce ramadánu stávkovat na protest proti dívkám zahalených v hidžábech. Ve stejný 
rok se znovu ozvala i Státní rada, která rozhodla, že ředitelé mají právo rozhodnout o 
oblečení studentů a studentek „v souladu s řádným provozem třídy, zvláště pak 
v tělocviku a vědních oborech“. Tento vládní orgán tak vyrušil rozhodnutí soudu nižší 
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instance z roku 1996, který dal za pravdu dívce vyloučené za nošení hidžábu. Soud dal 
tehdy přednost svobodě vyjadřování a vyznání, byť zároveň potvrdil právo ředitelů škol 
stanovovat vlastní pravidla oblékání. V inkriminovaném případě ale škola podle soudu 
nedokázala předložit dostatek důkazů, že šátek dívky ohrožuje a brání jim v účasti na 
tělocviku a vědních předmětech. Právní stav platný v období od vypuknutí sporů – 
v roce 1989 – až do schválení zákazu šátků v roce 2004 by se tedy dal shrnout 
následujícím způsobem: islámský šátek nebyl považován za ohrožení zásad 
sekularismu, ředitelé ale měli právo zakázat jeho nošení během určitých aktivit – pokud 
to ovšem dostatečně zdůvodnili. [Klausen 2005: 174] 
Případ, který je považován za konečný impulz k zavedení zákazu zahalování na 
francouzských státních základních a středních školách, se objevil na začátku školního 
roku 2003. Dvě dívky – Alma a Lila Lévyovi – byly kvůli trvání na nošení šátku 
vyloučeny ze školy. Paradoxní na tomto případu bylo, že nelpěli na žádných rodinných 
pravidlech či tradicích – ba spíše naopak. Dívky totiž měly židovského otce a 
muslimskou matku, která se ovšem sama nezahalovala. Případ dvojice dívek byl hojně 
medializován a učinil z nich „celebrity“. Do debaty zasáhl i tehdejší gaullistický 
prezident Jacques Chirac. Prohlásil, že nošení šátku porušuje zásady odluky církve a 
státu a je zdrojem sociálního napětí. Následoval vznik prezidentské komise, která 
dostala za úkol „aktualizovat“ zákon o odluce státu a církve z roku 1905. [Klausen 
2005: 178]  
Diskuse, která řešení problému zahalování provázela, se dotýkala především 
dvou věcí: nakolik by případný zákaz byl v rozporu s osobními svobodami 
v demokratické společnosti a zvláště pak, jak ovlivní postavení muslimských žen a 
dívek. Například v prosinci 2003 otiskly časopis Elle a deník Le Monde společnou 
výzvu skupiny francouzských feministek, hereček, designérek a intelektuálek. V ní se 
uvádělo, že muslimky jsou nošením šátků diskriminovány a je potřeba schválit zákon, 
který by zahalování zakázal. Tento postoj podpořila i vláda v čele s prezidentem 
Chirakem. [Klausen 11: 175] 
 Proti tomu se ale ozvaly i názory opačné. Jedním z výrazných odpůrců zákazu 
šátků se stal Tariq Ramadan. Podle něj totiž takové nařízení muslimkám naopak škodí, 
protože je vylučuje ze společnosti. Jinými slovy řečeno, pokud nebudou moci chodit na 
veřejnosti zahalené, nebudou chodit nikam. [Laurence, Vaisse 2006: 126] Ve své knize 
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Western Muslims and Future of Islam (Západní muslimové a budoucnost islámu) pak 
Ramadan v souvislosti s kolizí zvyklostí z muslimských zemí a západního prostředí 
píše: „Stále víc a víc mladých lidí a intelektuálů aktivně hledá způsob, jak žít v harmonii 
se svojí vírou a zároveň se zapojit do společností, jejichž jsou součástí – ať už se jim to 
líbí, či ne.“ [Ramadan 2004: 4] 
Odpůrcům zákazu se ale vývoj směřující k plošnému restriktivnímu opatření 
zvrátit nepodařilo. Zákaz šátků schválilo 10. února 2004 Národní shromáždění – dolní 
komora francouzského parlamentu – a to jasnou většinou hlasů 494:36. Proti byli pouze 
komunisté a centristé ze Svazu pro francouzskou demokracii (UDF), v jehož čele 
paradoxně stál právě Bayrou, který o deset let dříve proti zahalování muslimských dívek 
brojil svým ministerským oběžníkem. [Klausen 2005: 176] Horní komora 
francouzského parlamentu – Senát – zákon schválila o necelý měsíc později, 3. března 
2004. Zákon zakázal nošení viditelných náboženských symbolů na základních a 
středních školách provozovaných státem a v podstatě převedl do legislativní roviny výše 
zmíněné ministerské doporučení z roku 1994. Diskrétní symboly jako například křížky 
na krku zůstaly povoleny dál. [Laurence, Vaisse 2006: 163] 
Například bývalý francouzský premiér Édouard Balladur dával najevo obavy, 
zda zákon není protiústavní. Objevily se také debaty, zda zákon neporušuje Evropskou 
úmluvu o lidských právech, přijatou Radou Evropy, či Všeobecnou deklaraci lidských 
práv a svobod, schválenou v rámci OSN. Tvůrci zákona se ale těmto sporům již dopředu 
pokusili vyhnout, když odkázali právě na pasáže Evropské úmluvy o lidských právech, 
které umožňují omezení projevů náboženské příslušnosti, pokud je to kvůli ochraně 
práv a svobod ostatních. [Klausen 2005: 176].  
Odpůrci zákona se se zákazem šátků nesmířili. Konalo se několik demonstrací, 
kde se muslimské aktivistky snažily přesvědčit veřejnost, že zahalování není projevem 
jejich omezování, ale naopak jejich svobody: „Ani můj manžel, ani můj otec. To já chci 
nosit šátek,“ skandovaly na jedné z protestních akcích konaných v únoru 2004. [Kepel 
2004: 284]  
Jak ale dál uvádí Gilles Kepel, pro zastřešující organizaci francouzských 
muslimů UOIF (Union des organisations islamiques de France - Svaz islámských 
organizací Francie) a zvláště pak pro radikální islamisty – saláfisty – totiž bylo 
zahalování dívek ve školách „imperativem“. Zároveň sloužilo jako prostředek ke 
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kontrole muslimské komunity a jejího oddělení od prostředí, které mohlo mít na islám 
z hlediska radikálů špatný vliv. Ve svých prohlášeních adresovaných médiím i široké 
veřejnosti obhajovali právo nosit šátek s odkazem na multikulturalismus. Naopak 
v sekularismu viděli „represivní jakobínství zavedené upadajícím národním státem“. 
[Kepel 2004: 283] O několik stránek dříve pak Kepel popisuje modelový případ, kdy 
imám tíhnoucí k islamismu ovládne modlitebnu na některém z „dělnických“ předměstí 
Paříže a již brzy vytanou na místní střední škole problémy se zahalováním. [Kepel 
2004: 251] 
Kauzu nošení šátků ve Francii i dalších zemích západní Evropy lze ale vidět i 
v širších souvislostech. Jednak je to již výše naznačený spor o odluku církve a státu, kde 
se školy staly důležitým „bojištěm“. Právě zde přitom měli být vzděláváni „noví občané 
izolovaní od antidemokratických a antirepublikánských vlivů katolické církve 19. 
století“. Dále se tu ovšem projevily i další zájmy, od náboženských přes sektářské až po 
obchodní. [Laurence, Vaisse 2006: 163-164] Problém zahalování je ovšem především 
vydáván za symbol neúspěchu asimilačních snah ve Francii – a nejde jen o přizpůsobení 
se přistěhovalců jejich novému prostředí, ale i o obtížné skloubení zvyklostí 
importovaných z muslimského světa do prostředí liberálního Západu. To, co ve Francii 
fungovalo při přílivu dřívějších přistěhovalců ze zemí patřících do stejné kulturní rodiny 
– například z Itálie, Španělska, Portugalska a v poslední době zemí střední a východní 
Evropy – u této skupiny imigrantů už tak lehce nešlo. Jak ostatně tvrdí Pavel Barša: 
„‘Aféry šátků‘ jsou symptomem toho, že pro přistěhovalce ze zeměpisně i kulturně 
vzdálenějších oblastí (Maghreb, jihovýchodní Asie, západní Afrika atd.) přestává tato 
politika fungovat.“ Naopak jako příklad země otevřenější vůči neevropským 
přistěhovalcům uvádí Nizozemsko, což vysvětluje jeho uvyknutím na náboženské 
rozdíly vyplývající z koexistence katolíků a protestantů. [Barša 2003: 220-222] 
Problémem sporu o zahalování žen se stala i negativní image, kterou si islámské 
šátky vybudovaly. Podle Jocelyne Cesariové totiž začaly být považovány za „útok na 
hodnoty rovnosti a univerzality“ prakticky v celé západní Evropě. [Cesari 2004: 79]. 
Přesto se ovšem přístup jednotlivých západoevropských zemí značně liší. Zatímco ve 
Francii a Německu se rozhodli udělat z šátků symbol, v Británii došli k závěru, že tak 
neučiní. [Klausen 2005: 131] Nyní se krátce podívejme na přístup obou zemí a jeho 
odlišnosti od francouzské pozice. 
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2.3. Německo a další následovníci 
Za začátek novodobých sporů o zahalování žen v Německu je považován 
červenec 1998, kdy ve Stuttgartu odmítli zaměstnat učitelku afghánského původu 
Feresthu Lidunovou, protože trvala na nošení šátku - byť paradoxně utekla před vládou 
afghánského fundamentalistického hnutí Tálibán [Klausen 2005: 177]. Rozhodnutí 
podpořila i zemská vláda Bádenska-Württemberska, jeden z jejích ministrů označil 
nošení šátku za spíše politický, než náboženský symbol. [Cesari 2004: 79] Případ 
učitelky afghánského původu se dostal až před Spolkový ústavní soud, který v září 2003 
učinil dvojznačné rozhodnutí. Uznal, že její práva byla porušena, ovšem nikoliv po 
obsahové, ale formální stránce. Konstatoval totiž, že neexistují žádné zákony zakazující 
nošení šátků. Jeho verdikt tak posloužil jako impuls pro jednotlivé spolkové země, aby 
tyto zákazy začaly přijímat. Již v dubnu 2004 byl zákaz nošení šátků pro učitele 
schválen právě v Badensku-Württembersku, kde leží i Stuttgart. Křesťanské kříže ve 
třídách ovšem zakázány nebyly, takže narozdíl od Francie nebyl spor o šátky posunut do 
roviny odluky církve a státu na půdě státních škol. Jytte Klausenová to shrnuje takto: 
„Zákonodárci přijali tezi, že stát musí být neutrální v náboženských záležitostech. 
Odmítli ale, že by to znamenalo neutralitu ve vztahu k základním hodnotám.“ Dále 
ovšem cituje jednu nejmenovanou tehdejší poslankyni Spolkového sněmu (Bundestagu) 
– dolní komory německého parlamentu – podle níž nakonec spory o islámské šátky 
mohou k úplné sekularizaci a odluce státu a církve v konečném důsledku vést. [Klausen 
2005: 178-179] 
Zemské orgány v Bádensku-Württembersku nezůstaly se zákazem islámských 
šátků jediné. Podobné iniciativy se brzy objevily i v Bavorsku, Berlíně, Dolním Sasku, 
Hesensku a Sársku. Ve většině těchto případů se ale projevil další rozdíl vůči Francii: 
zákazy se nedotýkaly studentů (tedy studentek), ale učitelů (tedy učitelek). [Cesari 
2004: 79].  
I v Německu bylo zajímavé sledovat, kdo se postavil na stranu stoupenců, 
respektive odpůrců zákazu. Spor totiž ukázal na názorové rozdíly mezi katolíky a 
protestanty, ale i na nejednotný postoj uvnitř obou denominací. Když například vrchní 
církevní rada Michael Trensky při slyšení před parlamentním výborem v zemském 
sněmu Bádenska-Württemberska přednášel argumenty na podporu zákazu islámských 
šátků, opíral se o názory dvou katolických a dvou protestantských biskupů, kteří  
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mluvili o rovnoprávnosti mužů a žen jako o základní hodnotě silnější než náboženská 
pravidla. Proti zákazu šátků se ovšem ozvali protestantští biskupové z Porýní-
Vestfálska, Hamburku a Lübecku, podle nichž jsou tyto restrikce kontraproduktivní a 
jsou v rozporu s náboženskými svobodami. Do debaty zasáhl i odcházející prezident 
Johannes Rau (taktéž protestant): „Zákaz šátků je prvním krokem k vytvoření 
sekulárního státu, který vykazuje náboženské symboly z veřejného život.“ [Klausen 
2005: 152-153]  
Dalším rozdílem vůči Francii pak bylo, že se na stranu odpůrců zákazu 
v Německu postavili některé feministky, podle nichž restrikce připravují ženy o právo 
volby. V tomto ohledu došlo v Německu i k jinak nepříliš obvyklému názorovému 
spojení feministek a stoupenců konzervativního proudu. [Klausen 2005: 171] 
Dalším „průkopníkem“ ve sporu o zahalování žen se stala Belgie. Dolní komora 
tamního parlamentu koncem dubna 20108 schválila zákon, který zakázal nošení oděvu 
zahalujícího celou postavu tak, že není možné určit identitu dotyčného. Nařízen se 
vztahuje na veřejná prostranství jako jsou parky či ulice a přímo se dotýká muslimek, 
které nosí burku – tedy oděv skrývající celou postavu se síťovanou mřížkou přes oči. 
Jde o první zákaz tohoto druhu v Evropě. Důvody pro jeho přijetí byly uváděny dva – 
bezpečnostní (nemožnost identifikace zahalené osoby) a otázku svobody (zcela 
zahalená žena jako symbol „útlaku“). V neposlední řadě šlo ovšem o symbolický krok. 
Odhaduje se, že v Belgii nosí burku jen asi tři desítky muslimek.9  
Belgická iniciativa vyvolala v Evropě velkou pozornost – a stala se inspirací i 
pro další obhájce zákazu zahalování. Ve švýcarském kantonu Aargau o pouhý týden 
později schválili návrh obdobného zákazu zahalování celé postavy – tedy de facto 
nošení burky.10 Proti tomuto návrhu se okamžitě ozvali ochránci lidských práv v čele 
s organizací Amnesty International, podle nichž je takový zákaz porušeném svobody 
                                                 
8 V době psaní této práce se k zákonu ještě nevyjádřil belgický Senát, bez jeho souhlasu nemohl zákon 
vzejít v platnost. I když se očekávalo, že zákon projde v horní komoře, někteří senátoři už dopředu 
avizovali, že budou žádat úpravu některých pasáží zákona. 
 
9 Viz zpráva na internetových stránkách zpravodajského serveru BBC News: Belgian lawmakers pass 
burka ban, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8652861.stm, staženo 30.4.2010 
 
10 V době psaní této práce nebylo jasné, zda úřady kantonu Aargau podstoupí návrh celošvýcarskému 
parlamentu. Očekávalo se, že se tak může stát nejdříve za několik měsíců. 
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vyjadřování a náboženského přesvědčení. Kromě toho prý může ženy nosící burku ještě 
více izolovat od zbytku společnosti.11  
Třetím příkladem restriktivního přístupu z nedávné doby může být incident, 
který se před několika dny udál v severoitalském města Novara. Policie zde udělila 
vysokou pokutu ve výši 500 eur 26leté tuniské imigrantce Amel Marmouriové za to, že 
chodila zahalená v burce – v inkriminované době se nacházela na poště. Policista využil 
nařízení přijatého v Novaře v roce 1975 v rámci boje proti terorismu, pomocí něhož 
bylo zakázáno nošení oblečení zakrývajícího tvář a znemožňujícího identifikaci. Pro 
doplnění je třeba uvést, že radnici města v době udělení pokuty ovládala Liga Severu 
známá svými negativními postoji vůči přistěhovalectví.12  
A na závěr lze zmínit alespoň jeden příklad ze Skandinávie, konkrétně z Dánska 
z 90. let minulého století. Jedna lékařka zde trvala na nošení islámského šátku, vedení 
nemocnice to ale odmítalo jednak z „praktických a hygienických důvodů“, a kromě toho 
také kvůli tomu, že by se vizáží až příliš lišila od ostatních doktorů. Stát se v tomto 
sporu postavil za nemocnici, zákaz podpořila hned tři různá ministerstva. [Klausen 
2005: 182-3] 
 
2.4. Od umírněných postojů k islámskému feminismu 
Nyní se podívejme na země, které k zahalování muslimek – ať už částečnému, 
nebo úplnému – zaujaly ambivalentnější postoj. To se týká především Nizozemska a 
zvláště pak Británie. Islámské šátky zde tolerují jak soukromí, tak státní zaměstnavatelé, 
zakrytou hlavu mohou mít britské lékařky i zdravotní sestry. Britské policistky, které o 
to požádaly, dokonce začaly dostávat i speciální uniformy s šátkem. Tímto nápadem se 
chtěla inspirovat i amsterdamská policie, nakonec ale svůj návrh stáhla. [Klausen 2005: 
182] 
                                                 
11 Viz zpráva ze zpravodajského serveru Swissinfo.ch: After minarets, Swiss target the burka, 
http://www.swissinfo.ch/eng/Specials/Minaret_Debate/Result_and_reactions/After_minarets,_Swiss_targ
et_the_burka.html?cid=8819704&rss=true, staženo 7.5.2010. 
 
12 Viz zpráva na internetových stránkách britského deníku The Daily Telegraph: Muslim woman fined 
£430 for wearing burka in Italy,  
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/italy/7676367/Muslim-woman-fined-430-for-
wearing-burka-in-Italy.html, staženo 7.5.2010 
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Přesto se ani Británie nevyhnula kontroverzím. Mediálně známým se v roce 
2002 stal případ tehdy 13leté dívky bangladéšského původu – ale narozené už v Británii 
- jménem Shabina Begumová. Dívka chodila na školu v Lutonu, kde bylo jako jedna 
z variant školní uniformy přípustné oblečení vycházející z jihoasijského (respektive 
paňdžábského) tradičního oděvu. Jednoho dne ale dívka – v doprovodu svého bratra a 
ještě jednoho mladíka – přišla oblečená v již čistě islámském hávu známém jako džilbáb 
s šátkem na hlavě. Ředitel školy dívku poslal domů a dívce nepomohlo ani to, že se 
bránila tvrzením, že ji nikdo k zahalování nenutí – prý k tomuto nápadu došla sama při 
čtení Koránu. Případ skončil před soudem. Soud nižší instance nejdřív za pravdu škole, 
tím to ale neskončilo. Případ začal být hojně medializován, dívku začala podporovat i 
Muslimská rada Británie (MCB), která se kauzy původně nechtěla vůbec účastnit.  
Dívce ale především pomáhal její bratr Shuweb Rahman, který – jak se později 
ukázalo – patřil k radikálním islamistům. Odvolací soud původní rozsudek změnil a dal 
za pravdu dívce. Paradoxem může být, že se odvolal na stejné pasáže Evropské úmluvy 
o lidských právech, na jejichž základě ve Francii nošení šátků zakázali. [Klausen 2005: 
182-184].  Ani to ale nebyl konec celé kauzy. Případ se dostal až do Sněmovny 
lordů, která je v Británii nejvyšší soudní instancí. Pětice lordů-soudců nakonec dala za 
pravdu škole, její verdikt ale měl několik rovin. Lordi-soudci předně upozornili, že se 
zabývají pouze tímto konkrétním případem a neřeší nošení islámského oděvu ve školách 
jako takové. Uvedli také, že každý má naprostou svobodu náboženského vyznání. Její 
projevování ale může být omezeno, pokud jsou k tomu důvody – a v případě Shabiny 
Begumové je našli. Podle nich totiž bylo omezení její svobody vyznání (respektive 
oblékání) nutné, aby nebyla dotčena práva dalších studentek, které by mohly být nuceny 
ke striktnější formě oblékání.13 
Spory ohledně zákazů šátků a dalších součástí islámského oděvu zvláště ve 
státních a veřejných institucích nejspíš budou pokračovat a vzhledem 
k demografickému růstu muslimské populace v západní Evropě jich bude spíš více, než 
méně: „Banky, úklidové firmy, obchodní domy a řetězce obchodů s potravinami, 
pečovatelské domy a nemocnice po celé Evropě odmítají zaměstnávat ženy se šátkem.“ 
                                                 
13 Zmíněný verdikt britské Sněmovny lordů lze nalézt na internetové adrese 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200506/ldjudgmt/jd060322/begum-1.htm, staženo 7.5.2010. 
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Regule EU sice při přijímání do zaměstnání zakazují diskriminaci na základě 
náboženských hledisek, soudní spory jsou ale vleklé a bez jasného výsledku. [Klausen 
2005: 171] V době vzniku této práce se například další restrikce chystaly i ve Francii. 
Počátkem května 2010 se většina parlamentních stran dohodla na opatření, které by 
mělo znamenat zákaz nošení burky a nikábu – většinou černém oděvu s šátkem přes 
hlavu a ponechanou štěrbinou pro oči – na veřejných prostranstvích. Zatím šlo pouze o 
nezávaznou rezoluci, počítalo se však i s přijetím příslušného zákona během několika 
měsíců.14 
Debata o zakazování/nezakazování náboženských šátků se většinou vede na 
úrovni občanské či náboženské svobody – muslimové totiž zmíněné restrikce vnímají 
jako zásah do svobody výběru, jako snahu pomocí zákonů ovlivnit náboženské vyznání. 
[Klausen 2005: 182]  
V podtextu ale zůstává již naznačený další rozměr: postavení muslimských žen 
v přistěhovaleckých komunitách v západní Evropě. Jytte Klausenová v této souvislosti 
poukazuje na rozpor v časté argumentace feministek, podle nichž zahalené muslimky 
nemůžou být svobodné: „Bylo by neobvyklé, aby vláda nutila ženy být ‘svobodné‘ tím, 
že jim zakáže něco dělat – například nosit šátky.“ [Klausen 2005: 171]  
V souvislosti s aktivistkami bojujícími za rovná práva žen se navíc stále častěji 
mluví o fenoménu „muslimských feministek“. Kauza zákazů šátků je pro ně jen součástí 
celkového tématu konfrontace muslimek s liberální demokracií západního typu. Snaží 
se například bojovat proti jednostrannému pohledu na postavení žen, který obsahuje 
drtivá většina islámské literatury dostupná na Západě. Tyto knihy buď „brání“ islám 
před západními vlivy, nebo rovnou označují problémy žen za „neislámské“. Většinou 
také razí názor, že zatímco muž je od přírody nadřazený, se ženami by mělo být alespoň 
zacházeno slušně. [Cesari 2004: 169-170] Tématu „islámského feminismus“ se věnuje i 
Tariq Ramadan. Pode něj nastává změna v samotné terminologii. Zatímco doposud byla 
muslimka popisována pouze jako „dítě“, „manželka“ či „matka“, nyní je to už stále 
častěji i „žena“. Podotýká ovšem, že nejde o klasický model „osvobození západní 
                                                 
14 Viz článek na internetových stránkách britského deníku The Daily Telegraph: Burka is ‘an affront to 
French values‘, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/7711510/Burka-is-an-affront-
to-French-values-parliament-rules.html, staženo 12.5.2010. 
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ženy“, ale o „jinou cestu svobody“.[Ramadan 2004: 141-142] Jakou přesně, to ale blíže 
nevysvětluje.  
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3. Mešity a imámové: kulturní obohacení, či hrozba? 
3.1. Fakta a historie 
„Kostely jsou větší, ale prázdnější,“ píše Walter Laqueur v knize Poslední dny 
Evropy, když porovnává svatostánky křesťanů a muslimů v některých britských 
městech. A dodává další zjištění – v městech jako je Birmingham či Bradford je již dnes 
víc mešit, než kostelů. [Laqueur 2006: 7] Mešit a modlitebních míst muslimů začalo 
přibývat zhruba od 80. let minulého století, jejich přítomnost v (západní) Evropě se ale 
táhne do mnohem hlubší minulosti. Například v Británii byla první mešita postavena již 
v roce 1895 ve Wokingu na jihovýchodě Anglie, stavbu tehdy financoval afghánský 
emír. Například v Itálii, jak jsem již zmínil v souvislosti s přílivem muslimských 
imigrantů, jsou pak zmínky o tzv. mešitách otroků již z 18. století, a to v Janově, 
Livornu a Neapoli. [Goody 2004: 95, 10]  
Výstavba mešit často souvisela s koloniálními ambicemi tehdejších evropských 
mocností. To je i případ pařížské Velké mešity, zřejmě nejznámějšího muslimského 
svatostánku ve Francii. Založena byla ve 20. letech minulého století, kdy se Francie 
vzhledem ke svým koloniím v severní Africe a na Blízkém východě považovala také za 
„muslimskou mocnost“. V tomto ohledu stojí za připomenutí, že v roce 1982 její správu 
převzala alžírská vláda. [Goody 2004: 99] Paradoxem může také být, že za projektem 
jejího vybudování stál zastánce laickosti veřejného života, svobodný zednář Edouard 
Herriot. Kromě zdůraznění muslimského rozměru Francie tak chtěl vzdát „hold těm 
muslimům, kteří ve válce položili život za Francii.“ [Müller 1997: 75] 
Ten hlavní rozmach výstavby mešit ale nastal až v souvislosti s poválečným 
přílivem muslimských imigrantů za prací. V 60. letech začaly růst první mešity „jako 
houby po dešti“ v Paříži, Marseille, Berlíně, Londýně či právě v Bradfordu. Hlavní 
akcelerace tohoto trendu ovšem nastala až o dvě desetiletí později: „80. léta byla 
klíčovou dekádou pro zrod islámu jako nového náboženství v srdci evropských měst.“ 
Koncem 90. let již bylo v západní Evropě přes šest tisíc mešit. [Cesari 2004: 14]. 
Například ve Francii se během dvaceti let počet mešit téměř zdesetinásobil z 260 na 
nynějších více než dva tisíce. A podobný vývoj bylo možné zaznamenat v Británii. V již 
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zmiňovaném Bradfordustála v roce 1982 jedna mešita a nyní je tam přes 60. 
V Birminghamu pak jejich počet již přesáhl stovku. [Laqueur 2006: 33, 145]  
Největší množství mešit ovšem není ani v Británii, ani ve Francii – přestože 
druhá ze jmenovaných zemí má na svém území nejpočetnější muslimskou menšinu 
v rámci západní Evropy. V čele pomyslného žebříčku je Německo, kde bylo podle 
údajů z roku 2002 asi 2600 mešit, za Francií a Británií (obě tehdy kolem 1500 mešit) 
následovalo Nizozemsko s 400 mešitami, Švédsko s 250 a Dánsko se zhruba 150 
mešitami. [Klausen 2005: 113] V Itálii, kde byla do roku 1970 pouze jedna nová mešita 
– v Římě -, bylo o čtvrtstoletí později registrováno už 60 mešit a téměř dvojnásobek 
modlitebních míst muslimů. [Goody 2004: 106]  
Byť bylo jedním z hlavních důvodů budování mešit naplnění duchovních potřeb 
muslimských imigrantů, měla jejich výstavba – společně například se zakládáním 
různých islámských sdružení – přinejmenším ještě jeden důvod: uchování identity. Na 
to poukazuje i Tariq Ramadan: „Je nepochybně zcela normální, že během prvních 
desetileté své nové přítomnosti na Západě se muslimové v první řadě snažili o svoji 
ochranu – neměli na výběr. A bylo to stejně jako o uchování jejich náboženské identity 
jako o zachování bohatosti jejich kultury.“ [Ramadan 2004: 52] Jenže ne všichni 
v západní Evropě tento vývoj kvitovali. Jinými slovy řečeno, nepovažovali to ani tak za 
win-win game – tedy situaci, kdy profitují obě strany – jako spíše za hru s nulovým 
součtem, kdy zisk jednoho představuje ztrátu druhého. Nešlo totiž pouze o mešity, ale i 
o jejich sporný způsob financování a v neposlední řadě i „dovoz“ radikálních imámů, 
kteří zde často začali šířit své protizápadní názory. 
 
3.2. Spor o mešity a minarety 
Začněme ale nejdřív u horlivých debat, které se začaly objevovat zároveň 
s plány na výstavbu nových, často nikterak nenápadných mešit. A právě jejich 
viditelnost byla zřejmě často důvodem, proč spory vypukly. Zapadlé modlitební 
místnosti, které často vznikaly z bytů či zadních prostor obchodů, takovou pozornost 
nepřitahovaly – byť politici se často snaží přesvědčovat o opaku. Například současný 
francouzský prezident a bývalý ministr vnitra Nicolas Sarkozy prohlašoval, že lidé se 
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nemusejí bát minaretů, ale právě podzemních a garážových modliteben. [Laurence, 
Vaisse 2006: 84]  
Obyvatelé inkriminovaných čtvrtí jsou ale často jiného názoru. „Mešita mění 
islám z neviditelného na nechtěný,“ shrnuje to Jocelyne Cesariová. A dodává, že prvotní 
reakce na výstavbu nové mešity bývá skoro vždy odmítává – jak ze strany úřadů, tak 
zvláště pak místních obyvatel. V zemích zvyklých na (muslimské) imigranty ale pak 
odpor často slábne. Příkladem může být spor, který předcházel otevření nové mešity 
v roce 1994 ve francouzském Lyonu. Kvůli odporu některých místních sdružení z jejího 
otevření málem sešlo, nakonec do případu zasáhla i vláda v Paříži. Mešita byla nakonec 
inaugurována v září 1994 za přítomnosti tehdejšího francouzského ministra vnitra 
Dominique de Villepina. Později začala fungovat jako vyjednávací partner při řešení 
místních sporů týkajících se tamní muslimské komunity. [Cesari 2004: 131-132] 
V Německu vyvolal – a stále vyvolává – horlivé debaty plán na vybudování 
monumentální mešity v Kolíně nad Rýnem. Jedním z důvodů byla i symbolika spojená 
s tímto městem. Jednak zde žije největší muslimská komunita ze všech německých měst 
– čítá zhruba 120 000 lidí. Kolín nad Rýnem je ale především vzhledem k přítomnosti 
starobylé slavné katedrály považován za „srdce“ katolicismu v Německu.15 O projektu 
se debatovalo už od roku 2001 a jeden ze sporů se vedl i o výšku minaretů. Vedení 
města nakonec projekt v srpnu 2008 schválilo a navrhovatelé stavby uhájili i verzi 
s vyššími a tedy viditelnějšími minarety. „Mešity demonstrují přítomnost a sebedůvěru 
muslimské imigrace v Evropě,“ komentoval kolínský projekt sociolog z univerzity 
v Giessenu Claus Leggewie. „V sázce je místo, jaké muslimové zastávají v německé 
společnosti, a místo, které jim je většinová německá společnost ochotna uvolnit.“16  
Plán stavby monumentální mešity, která má pojmout až dva tisíce věřících a ve 
svém komplexu má mít kromě modlitebních míst i lékařskou ordinaci či pekárnu, je 
považován i za sociální projekt. Muslimům má umožnit jakýsi „coming-out“ – tedy 
ukázat se se svoji vírou na veřejnosti. Ne všichni jsou ale se zviditelňováním islámu 
v Kolíně nad Rýnem spokojeni. Proti stavbě mešity se konalo hned několik 
                                                 
15 Viz článek na internetových stránkách periodika The Christian Science Monitor: Germans wary as 
mosque rises in Cologne, http://www.csmonitor.com/World/Europe/2009/0810/p06s16-woeu.html, 
staženo 20.4.2010. 
 
16 Tamtéž 
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demonstrací, z nichž největší pozornost ovšem přitáhly akce organizované krajní pravicí 
– a to jak německou, tak i rakouskou a belgickou.17 
Ještě větší rozruch ovšem vyvolala snaha o úplný zákaz stavby nových minaretů, 
která se objevila ve Švýcarsku. S návrhem přišla Švýcarská lidová strana (SVP), která je 
taktéž někdy řazena ke krajní pravici, případně je označována přinejmenším jako 
„populistická“. Vláda se sice proti zákazu postavila, Švýcaři jej ale nakonec v referendu 
konaném v listopadu 2009 prosadili. Pro zákaz minaretů hlasovalo přes 57 % voličů, 
nadpoloviční podporu měly jejich hlas ve 22 z celkem 26 švýcarských kantonů.18 I zde 
byla argumentace podobná. Odpůrci zákazu argumentovali, že muslimové budou dál 
zůstávat v ústraní a tedy mimo kontrolu, že utrpí pověst Švýcarska ve světě a dokonce 
že mohou vypuknout i muslimské nepokoje. Stoupenci zákazu zase tvrdili, že stavba 
dalších minaretů by znamenala podporu ideologie a právního řádu – islámského práva 
šaría -, které nejsou slučitelné se švýcarskou demokracií. „Bylo to hlasování proti 
minaretům jakožto symbolům islámské moci,“ řekl BBC předák navrhovatelů ze strany 
SVP Imogen Foulkes. Podle některých názorů ale při hlasování sehrál důležitou roli i 
obecný strach z rostoucího přílivu imigrantů.19 
Za negativními postoji k výstavbě či samotné existenci mešit jsou ale i další 
obavy – například z rostoucího vlivu dárcovských islámských zemí. Mešity jsou totiž 
z velké části budovány a provozovány za peníze, které přicházejí ze zahraničí. 
Například ve Francii jsou nové mešity financovány ze tří zdrojů: zahraničními vládami, 
soukromými dárci přes muslimské organizace a nepřímo i místními úřady, například 
symbolickým pronájmem pozemků. [Laurence, Vaisse 2006: 84] A pokud přicházejí 
peníze zvenku, tak většinou z Alžírska, Maroka, Turecka či Saúdské Arábie. [Laurence, 
Vaisse 2006: 136]  
Tak tomu ostatně bylo i během první vlny stavby mešit. Saúdská Arábie 
financovala stavbu velkých mešit v Německu a Velké Británii. Irák poskytl dva miliony 
                                                                                                                                               
 
17 Viz článek na internetových stránkách anglicky psané sekce německého časopisu Der Spiegel: Far-
Right Mobilizes against Cologne Mega-Mosque, 
http://www.spiegel.de/international/germany/0,1518,489257,00.html, staženo 20.4.2010. 
 
18 Viz článek na internetových stránkách zpravodajského serveru BBC News: Swiss voters back ban on 
minarets, http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/8385069.stm, staženo 20.4.2010. 
 
19 Tamtéž 
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liber na výstavbu mešity Saddáma Husajna v Birmingham. A Saúdové financovali 
mimo jiné velké a impozantní mešity v Římě a Madridu. [Pargeter 2008: 17-21] A jak 
již bylo výše zmíněno, provoz – a financování – Velké mešity v Paříži má na starosti 
alžírská vláda. [Klausen 2005: 38] A pro doplnění lze uvést, že stavbu mešit v centrální 
Anglii – v oblasti Midlands – a na jejím severu v 80. letech financovala Saúdská Arábie 
pro pákistánské přívržence hnutí islámské obnovy Deobandi vzniklé v 19. století na 
území dnešní Indie. [Pargeter 2008: 148] 
Stavba mešit jako taková ani jejich financování ze zahraničí by pochopitelně 
samy o sobě problémem nebyly. Problémové situace ovšem nastávají v souvislosti  
s „dodatečnými“ rolemi, které některé z nich plní. A v řadě případů s radikálními 
názory, které si s sebou jejich imámové a další duchovní přivážejí. Například Saúdská 
Arábie, která je významným sponzorem islámských aktivit v západní Evropě, dohlíží na 
zaučování imámů prostřednictvím Rady mešit, aby „propagovali islám v jeho správné 
perspektivě“. [Pargeter 2008: 22] 
 
3.3. Problém s radikálními duchovními 
Mešity neslouží pouze jako modlitební místa, plní ale i řadu dalších funkcí - 
fungují zároveň jako kulturní, společenské a v neposlední řadě i jako politické centrum. 
A mnoho z nich se dostalo pod vliv radikálních islamistických skupin a tím i do 
hledáčku bezpečnostních složek hostitelských zemí, a to zvláště po teroristických 
útocích na americká města Washington a New York z 11. září 2001. [Laqueur 2006: 
155] Duchovní bývají většinou „dováženi“ ze zemí, odkud pocházejí i muslimští 
přistěhovalci v jejich nové domovině. Zatímco v Německu často pocházejí z Turecka, 
v Británii z Pákistánu, Egypta či jiných arabských zemí, ve Francii je obvykle jejich 
zemí původu Alžírsko či Maroko, byť i zde lze nalézt duchovní tureckého původu. 
[Laurence, Vaisse 2006: 91]  
Jejich snahou často bývá „reislamizace“ sekularizovaných členů přistěhovalecké 
komunity. Jonathan Laurence, odborný asistent z americké Boston College, a Justin 
Vaisse, francouzský historik z pařížského institutu Sciences Po, v této souvislosti 
rozlišují tři přístupy, kterými reislamizace probíhá. První označují jako 
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„neofundamentalismus“, který klade důraz na dodržování pravidel Koránu, upozaďuje 
ovšem – narozdíl od stoupenců Muslimského bratrstva – starodávné tradice. Druhý 
přístup je spojen s pákistánským hnutím Tabligh (taktéž vzniklým na území dnešní 
Indie), jehož přívrženci se snaží šířit „apolitické a puritánské“ náboženské praktiky 
pomocí povinného obracení svého okolí na víru, ovšem bez vyvolávání společenských 
konfliktů. Třetí proud vychází ze saláfismu - tedy již výše zmiňovaného učení o návratu 
k původním formám islámu, často spojovaného se saúdskoarabským wahhábismem20. 
Duchovní a často i islámští učenci v jedné osobě, kteří se k tomuto proudu kloní, 
prosazují mezi přistěhovalci přísné dodržování islámu v jeho podobě co nejbližší životu 
proroka Muhammada. Jsou v opozici k druhému proudu – hnutí Tabligh – a lze je 
rozdělit na dvě skupiny. Ti první – označovaní „šajchisté“ – jsou často názorově svázáni 
se saúdskými duchovními a odmítají násilné prostředky jako je používání 
sebevražedných atentátů. Druhá skupina – označovaná podobně jako samotní radikálové 
jako „džihádisté“ – ovšem násilí jako způsob návratu islámu k jeho původní podobě 
schvaluje. [Laurence, Vaisse 2006: 90-91]  
Mezi oběma skupinami hlásícími se k saláfismu panuje určitá nevraživost. 
„Džihádisté“ nemají „šajchisty“ rádi a vytýkají jim, že jdou slepě v linii saúdských 
duchovních, kteří se zdráhají dávat najevo odpor k vládnoucímu režimu v Rijádu – 
ostatně termín „šajchisté“ je právě výtvorem radikálnějšího křídla tohoto proudu a má 
pejorativní nádech: „džihádisté“ tím totiž chtějí naznačit, že tito duchovní jsou ve vleku 
šajchů v domovské Saúdské Arábii. „Šajchisté“ jsou sice obviňováni ze slepé 
poslušnosti k prorežimním duchovním v Saúdské Arábii, z toho ovšem automaticky 
nevyplývá i jejich loajalita k hodnotám hostitelských západoevropských zemí – a často 
je tomu i naopak. I když odmítají násilí, dostatečně silným nástrojem v jejich snahách 
jsou verše z Koránu, výroky proroka Muhammada a jejich vlastní náboženské verdikty. 
Šíří je jak při kázání, tak přes telefon či emailové dotazy  na speciálních internetových 
stránkách. Společným jmenovatelem bývá snaha o úplnou kulturní separaci od Západu. 
[Kepel 2004: 251] 
                                                 
20 Proud v islámu odvolávající se na učence Muhammada ibn Abdala Wahhába, který se snažil spojit 
reformní a puritánské přístupy, především však očistit islám od všech výrazů polyteismu. Wahhábismus 
je jakousi státní ideologií i současné Saúdské Arábie. Viz dokument Církve a náboženské organizace, 
lokace Saúdská Arábie v informační databázi ČTK, http://ib.ctk.cz/infobanka, staženo 20.4.2010. 
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Problémem imámů z francouzských i řady dalších evropských mešit bývá právě 
fakt, že v mnoha případech jsou „importování“ – tedy narozeni v islámských zemích, a 
nikoliv v prostředí liberální demokracie západoevropského typu. Předně s tím souvisejí 
praktické problémy: často neovládají jazyk svých hostitelských zemí. Odhaduje se 
například, že jen třetina „importovaných“ imámů se ve Francii domluví francouzsky. . 
[Laurence, Vaisse 2006: 118] Pak je tu ovšem i problém kulturního vykořenění 
z francouzské společnosti, který pak dál předávají i mezi členy přistěhovaleckých 
komunit. A to buď formou jednorázových rad, anebo svými náboženskými edikty, 
například týkajícími se výše popsaného problému nošení islámských šátků. Tyto edikty 
– tedy závazná doporučení – přitom mají na muslimské věřící nezanedbatelný vliv. 
[Laurence, Vaisse 2006: 123-124] Navíc jen pětina – a podle některých údajů dokonce 
ještě méně – imámů má francouzské občanství. Walter Laqueur pak působení 
přinejmenším té radikální části ze stovek imámů působících ve Francii popisuje ještě 
razantněji: „Desítky z nich spatřují svůj hlavní úkol v otevřeném štvaní proti úřadům.“ 
[Laqueur 2006: 44] 
A netýká se to pouze Francie, ale například také Německa. Zde Laqueur 
popisuje působení již výše zmíněného nábožensko-politického tureckého islamistického 
hnutí Milli Görüş, pod jehož patronací vznikly v německých mešitách skupiny, jejichž 
cílem je „bez velkých slov nahradit sekulární uspořádání země, ve které žijí, pořádkem 
založeným na právu šaría“. Nemá se tak stát násilím – tedy prý prozatím –, ale 
postupným společenským tlakem. Ten se projevuje například přemlouváním 
muslimských dívek, aby se neoblékali „nemravně“, někteří mladí aktivisté hnutí pak prý 
dokonce na ulicích čtvrtí německých měst se silnou koncentrací muslimských 
přistěhovalců (jako je například berlínský Kreuzberg) zastavují nemuslimy a 
přemlouvají je, ať se odstěhují. Rodičům pak prý zase vštěpují, aby poslouchali víc 
mešitu, než školy, a údajně také dochází ke sňatkům z donucení – byť často kvůli 
penězům. [Laqueur 2006: 56] Stát i další organizace – včetně křesťanské církve – se 
snaží působit na muslimskou komunitu pomocí vzdělávacích programů, ne vždy to ale 
přináší kýžený výsledek: „V těchto snahách nenašly žádné partnery, neboť cílem 
tureckých náboženských institucí bylo chránit svůj odlišný charakter a nenechat se 
ovlivnit západním náboženstvím, kulturou ani západními hodnotami.“  [Laqueur 2006: 
55]   
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O působení hnutí Milli Görüş mezi německými Turky mluví i německý 
akademik zabývající se kulturní a sociální antropologií Werner Schiffauer. Připomíná, 
že hnutí vzniklo v Turecku právě kvůli snahám o islamizaci společnosti a zavedení 
„spravedlivého řádu“. Existenci mešit pak označuje za projev hledání nové identity 
muslimských přistěhovalců na Západě, ovšem zároveň i za prostředek k ochraně 
původních „hodnot“ v cizím prostředí. A přestože iniciativy k jejich vybudování 
vycházejí často „zdola“, přehlédnout nelze pomoc a vliv mateřských zemí – v tomto 
případě Turecka. [Schiffauer 2007: 72-73] 
Vliv samotných islámských duchovních na mladé muslimy z přistěhovaleckých 
komunit hodnotit jednoznačně nelze. Například na francouzských předměstích vznikají 
z jejich popudu sociální sítě, které pomáhají zvláště mladým lidem dostat se ze 
společenského dna. Své výsledky ale přináší i agitace duchovních při šíření striktních 
forem islámu. Mezi mladou generací muslimů je například viditelnější odhodlání držet 
půst během měsíce ramadánu. Ve Francii také roste počet těch, kteří každoročně 
vykonají pouť do Mekky – například v roce 2005 to bylo už 20 tisíc muslimů. 
[Laurence, Vaisse 2006: 95] 
Pokud zůstaneme u problému duchovních prosazujících myšlenky více či méně 
radikálního islamismu, je zřejmě nejvhodnějším příkladem Británie. Zde nalezli útočiště 
mnozí islámští duchovní a učenci, kteří ve svých domovských zemích čelili represím či 
cenzuře. Na Západě objevili liberální prostředí, což ovšem automaticky neznamená, že 
sem prchli kvůli tomu, aby zde šířili liberální myšlenky zakázané doma – často je tomu 
právě naopak. I samotný Londýn se například stal domovem všech velkých 
islamistických hnutí – od palestinského Hamásu přes alžírskou Ozbrojenou islámskou 
skupinu (GIA) až po afghánský Tálibán. [Cesari 2004: 106] 
Jedním z nejvýraznějších duchovních spjatých s radikálním islamismem je abú 
Hamza al-Masrí, původním jménem Mustafá Kámil Mustafá. Narodil se v egyptské 
Alexandrii a do Londýna přijel v 80. letech studovat. Oženil se s rodilou Angličankou a 
získal britské občanství (později se rozvedl, občanství mu ale dál zůstávalo). Jeho 
radikalizace je spojována s kontakty s dobrovolníky mířícími do Afghánistánu, kde 
v 80. letech vedli ozbrojenou kampaň proti sovětských okupačním silám. Do 
Afghánistánu zamířil bojovat i sám al-Masrí, byť až v 90. letech. Při výbuchu miny 
ztratil obě ruce a oko, ani to mu ovšem nezabránilo v dalším šíření islamistických 
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myšlenek, byť nyní už jen svými projevy – a organizací ozbrojených akcí. Po návratu 
do Londýna založil islamistickou organizaci Ansar al-Šaría (Bojovníci islámského 
práva), podle britských úřadů financoval teroristické útoky v Jemenu i jinde. Neblaze 
proslulou mešitu ve Finsbury Park přeměnil na plánovací centrum, kde se scházel i 
s předáky mezinárodní teroristické sítě Al-Káida. Po zjištění a prokázání těchto aktivit 
mu bylo odňato postavení imáma a revokováno občanství. [Cesari 2004: 106-107] 
Nakonec byl v roce 2004 na základě protiteroristického zákona zatčen a o dva roky 
později odsouzen k sedmi letům vězení, kromě jiného za navádění k vraždě a 
podněcování rasové nenávisti. Kromě odsloužení trestu v Británii požádaly o jeho 
vydání i Spojené státy. Al-Masrí se proti tomuto rozhodnutí odvolal, ale neuspěl.21 
Dalším ze známých – a taktéž kontroverzních – muslimských duchovních 
působících (nejen) v Británii i dalších zemích západní Evropy je Júsuf al-Qaradáwí22. 
Narodil se v Egyptě, dlouhá léta strávil v Kataru a nyní pendluje mezi západní Evropou 
a arabským světem. Stojí v čele Evropského výboru pro fatvu a bádání (European 
Council for Fatwa and Research – ECFR), který byl založen v roce 1997 v Londýně, 
později ale své sídlo přesunul do irského Dublinu. Je typickým příkladem učence a 
duchovního v jedné osobě, je častým hostem různých konferencí, proslul ovšem také 
schopností popularizovat islámská témata v různých talk-show v arabských televizích. 
Svými výroky vzbuzuje na Západě opakovaně pozornost. O teroristických útocích 
například často mluví jazykem islamistů jakožto o „mučednických operacích“. Mluví 
také o dobývání Evropy pomocí islámu, i když tedy „ne mečem či armádami, ale 
kázáním a ideologií“. [Laurence, Vaisse 2006: 130]  
Kromě svých kontroverzních výroků je ovšem al-Qaradáwí známý právě 
schopností využívat k šíření svých názorů moderní média – rozhlas, televizi i internet. 
Jejich  prostřednictvím dokonce vydává i náboženské edikty, již zmíněné fatvy. 
[Kropáček 2004: 103] Neméně zajímavý je ovšem ještě z jednoho důvodu. Usiluje totiž 
o přizpůsobení islámského práva realitě muslimské přítomnosti v západních zemích – 
al-Qaradáwí doslova mluví o „jurisprudenci pro menšinu“. Jeho Evropský výbor pro 
fatvu a bádání (ECFR) již vydal sérii doporučení, mezi nimiž je například povolení pro 
                                                 
21 Viz článek na internetových stránkách zpravodajského serveru BBC News: Abu Hamza loses 
extradition fight, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/7521108.stm, staženo 20.4.2010. 
 
22 Ve zjednodušeném přepisy arabštiny někdy psán jako Júsuf Karadaví. 
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ženy, které konvertovaly k islámu, že mohou zůstat dál vdané za své nemuslimské 
muže, posunutí modliteb z obvyklých 14:00 na 13:00 kvůli úspoře času, či povolení brát 
si hypotéku, byť úroky jsou podle islámu zakázány. [Laurence, Vaisse 2006: 130] 
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4. Islámské právo v západní demokracii 
4.1. Šaría, její definice a rozdílné přístupy 
Co přesně je šaría? A nakolik se jedná o striktně vymezený zákoník, kterým se 
musí každý muslim řídit v běžném každodenním životě? Odpověď na první otázku 
nabízí například již v úvodu citovaný Zdeněk Müller ve své knize Islám: „Boží zákon, 
zákon islámu (šaría), spočívá na třech zdrojích: na Koránu, slovu Božím, které bylo 
diktováno Prorokovi v jazyce arabském..., na souboru tzv. tradic (sunna), historek o 
konání a výrocích Proroka, jehož život se pokládá za příkladný a hodný napodobování, 
a na muslimském právu (fikh), které vypracovali na právu zběhlí učenci (ulemá).“ 
[Müller 1997: 13] A k samotné šaríi o několik stránek dál dodává: „Šaría, doslova 
‘cesta, kterou je třeba ubírat‘, čili zákon islámu, předepisuje věřícímu, co má dělat, co 
dělat nesmí a čeho se má spíše vyvarovat, aby byl dobrým muslimem.“ [Müller 1997: 
23].  
Jenže řada muslimských imigrantů po příjezdu na Západ došla k závěru, že řada 
kroků předepisovaných šaríou – anebo přinejmenším její interpretací muslimskými 
duchovními a učenci – je v nesouladu se zvyklostmi či rovnou se zákony jejich nových 
domovských zemí. Tam, kde přizpůsobení nestačilo, se začala objevovat otázka: mají se 
muslimové pokoušet sami upravit zákony a nařízení západoevropských zemí? A chtějí 
vůbec? 
Názory na toto téma se liší. Gilles Kepel například v předmluvě své již výše 
několikrát citované knihy The War for Muslim Minds (volně přeloženo Boj o 
muslimskou duši)23 píše: „Na jedné straně tu existují islamistické webové stránky 
v každém z jazyků, které odsuzují Evropu jakožto ‚zemi bezbožnosti‘ a apelují na obec 
věřících, ať neposlouchá zákony a praktiky ve svých novým domovských zemích, aby 
mohla následovat islámské právo (šaríu).“ [Kepel 2004: 8] A i Tariq Ramadan – 
mimochodem Kepelův názorový odpůrce – připouští, že radikální islamisté v západní 
Evropě nabádají věřící, že muslimové se nemusí řídit ústavou, která schvaluje bankovní 
úroky či pití alkoholu. Byť sám Ramadan k tomu dodává, že tyto ústavy přeci muslimy 
                                                 
23 Česky vyšlo pod názvem Válka v srdci islámu. Jde o překlad původní francouzské verze Kepelovy 
knihy Fitna - guerre au coeur de l‘islam, která byla pro vydání v USA mírně upravena – včetně změny 
názvu. 
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nenutí k úrokům či alkoholu, takže v tom nevidí rozpor. Navíc připomíná, že muslimové 
jsou zvyklí poslouchat i špatné vládce, dokud nejdou proti učení islámu. [Ramadan 
2004: 93-95]  
A co na to samotní muslimové? Walter Laqueur například cituje průzkum 
provedený v Británii v únoru 2006, z nějž vzešlo několik znepokojivých závěrů. Zhruba 
26 procent muslimů odpovědělo, že necítí oddanost k Británii, a celých 40 procent se 
vyslovilo pro zavedení šaríi alespoň v některých částech Británie. [Laqueur 2006: 60] 
Jytte Klausenová zase na základě vlastních pohovorů s více než třemi stovkami 
zástupců muslimských komunit v celkem šesti západoevropských zemí včetně Británie 
došla k následujícím, již v úvodní části práce krátce citovaným závěrům: „Političtí 
vůdci evropských muslimů neusilují o  svržení liberální demokracie a nahrazení 
světských zákonů islámským právem šaría.“ Podle ní chtějí muslimové pouze 
praktikovat své náboženství v souladu se začleněním do společností západoevropských 
zemí. [Klausen 2005: 3]  
V další části své knihy ovšem už pouze píše, že nenašla nikoho kdo by chtěl 
násilím zavádět v západní Evropě islámské právo. Muslimové prý nechtějí udělat 
z Evropy nový chalífát, ale chtějí mít právo existovat jako náboženská menšina a „žít 
podle náboženských zákonů“. [Klausen 2005: 99] Podle ní se šaríou většina muslimů 
ani neřídí, a pokud ano, tak „jen osobním životě“. Většina muslimských duchovních, 
s kterými v rámci své sondáže mluvila, proto souhlasí, že by nebylo dobrá dát 
islámskému právu oficiální statut. „Obvyklé obviňování muslimů, že chtějí učinit 
islámské právo závazné pro všechny, je absurdní,“ tvrdí dále Klausenová a tuto 
„absurditu“ dokládá následujícím způsobem: muslimové jsou menšinou, takže zákony 
platné pro celou západní demokracii ani zavádět nemohou. [Klausen 2005: 189] To, že 
nemohou, ovšem neznamená vůbec nechtějí – byť v míře omezené působností i 
platností. 
 
4.2. Obecné představy 
Pokud jde o konkrétní témata, můžeme začít tím nejméně představitelným – 
kamenováním. Zde je pochopitelně zcela nereální představa, že by tento způsob trestání 
např. nevěrných žen našel své místo v trestních zákonících západoevropských zemí. Je 
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na něm ale možné ukázat ambivalentní a nejednoznačný přístup části muslimské 
komunity ke vztahu šaría/pravidla liberální demokracie západního typu.  
Ukázat to lze i na příkladu Tariqa Ramadana, ve Švýcarsku narozeného vnuka 
zakladatele Muslimského bratrstva. Ramadan je považován za islámského učence a 
agitátora s umírněnými názory. Gilles Kepel nicméně upozorňuje na několik zdánlivě 
nenápadných detailů týkajících se jeho osoby. Je to už jeho samotné oblečení, které je 
podle Kepela pečlivě a symbolicky zvolené. Nechodí v tradičních islámských oděvech 
jako saláfisté, ovšem ani v obleku s kravatou jako funkcionáři z organizací 
zastřešujících muslimy. Nosí bílou košili se zdviženým límečkem připomínající 
oblékání představitelů islámského režimu v Íránu. Kravatě se vyhýbá – podobně jako 
řada muslimů, ovšem zdaleka ne všichni -, protože připomíná kříž. Oblečení je 
pochopitelně pouze povrchní věcí, důležitější je, co Ramadan říká – respektive neříká. 
Je totiž obviňován, že používá tzv. „doublespeak“, tedy že obsah svých proslovů mění 
podle složení posluchačstva – něco jiného prý říká muslimům a něco jiného ostatním. 
[Kepel 2004: 279-280]  
Jak už bylo výše popsáno, Ramadan patří mezi čelné odpůrce zákazu islámských 
šátků – podle něj je jejich nošení „univerzálním právem“. Kritici mu například vyčítají, 
že na jedné straně je proti cenzuře, ale zároveň v rodné Ženevě usiloval o zákaz 
Voltairovy hry o proroku Muhammadovi. Kontroverze ovšem vyvolal i svým 
odmítáním, aby veřejně odsoudil právě kamenování. Ramadan přišel s návrhem, aby na 
aplikování tohoto drakonického trestu bylo uvaleno moratorium – což popudilo jak 
radikální islamisty (podle nich nelze zásady islámského práva zpochybňovat), tak 
západní liberály (podle nich je cokoliv jiného než výzva k zákazu kamenování jen 
úhybným manévrem). [Laquer 2006: 75-76]. Sám Ramadan to pak v rozhovoru 
s autorem této práce vysvětloval slovy: „Neodmítl jsem to odsoudit. Řekl jsem, že jsem 
proti tomu a nechci, aby to bylo uplatňováno. Když ale jednám s muslimy, tak se 
snažím uplatňovat pedagogické zásady. Říkám muslimům: ‚Podívejte, máme tu o tom 
text – a nejen o kamenování mužů či žen, ale i o dalších fyzických trestech – ale učenci 
nejsou zajedno v jeho výkladu.‘ A proto volám po moratoriu.“24 
                                                 
24 Rozhovor autora práce s Tariqem Ramadanem, který vyšel v deníku Lidové noviny pod titulkem Naše 
mlčení podněcuje terorismus. Publikováno dne 13.12.2004 na straně 11. 
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Jocelyne Cesariová o Ramadanovi pak mluví jako o „nejpopulárnějším kazateli 
mezi evropskými muslimy“. Popularitu získává i díky tomu, že se dokáže držet stranou 
konfliktů mezi muslimskými organizacemi. Mimo ně má ovšem tendenci polarizovat 
veřejné mínění.  
Například ve Francii rozdělil intelektuály na proramadánovský a 
protiramadánovský tábor. Do první skupiny lze zahrnout mimo jiné i odpůrce 
globalizace. K druhému táboru pak patří i několik předních intelektuálů jako například 
Bernard-Henri Lévy či André Glucksmann. [Cesari 2004: 151-152] Byť se to může zdát 
paradoxní, Ramadan odmítá nutnost práv pro minority: „Domnívá se, že Evropa a 
Spojené státy nyní tvoří část muslimského světa a že je tedy možné tam žít podle 
islámských principů.“ Tvrdí navíc, že „neislámské vlády, na nichž se muslimové mohou 
demokraticky podílet, jsou islámštější, než autoritářské vlády vedené muslimy.“ [Cesari 
2004: 162-163] 
V tomto jsou někteří multikulturalisté ve svých požadavcích razantnější. Tvrdí 
například, že západní státy musí menšinovým skupinám umožnit samosprávu 
v oblastech práva a politiky, které souvisejí s kulturními odlišnostmi. Tento „právní 
pluralismus“ se má týkat nejen jazykových odlišností, ale například i řešení rodinných 
sporů. Kritici z řad menšin si ovšem stěžují, že zatímco mohou hromadně získat určitá 
privilegia, jedinci v rámci této skupiny mohou o práva přijít – což se může týkat 
například práv žen – a navíc jsou posilovány nevolené elity, jakou jsou vůdci komunit. 
[Klausen 2005: 196] Jytte Klausenová v této souvislosti mluví právě o muslimských 
menšinách, které podle ní nechtějí jiná, ale stejná práva – odtud prý pramení neúspěch 
multikulturalismu mimo Velkou Británii: „Multikulturalismus se vyzkoušel a 
nefungoval, říkají nizozemští a němečtí muslimové. Švédští a dánští muslimové trvají 
v první řadě na rovném zacházení. Pouze britští muslimové – a ne všichni – podporují 
omezené vyčlenění z civilního práva a posílení náboženských zákonů v některých 
oblastech.“ [Klausen 2005: 199] 
 
4.3. Konkrétní případy 
I přímo v muslimských zemích panuje u různých sporných témat intenzivní 
debata, co je a co není v rozporu se šaríou či obecnými islámskými zvyklostmi. 
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V Evropě ovšem neexistují žádné zastřešující šaríatské rady či soudy jako 
v muslimských zemích a o výklad soutěží různé instituce. Jednou z nich je i již výše 
zmiňovaný Evropský výbor pro fatvu a bádání se sídlem v Dublinu. „Využívají výhodu 
svobody v Evropě a dělají to, co by doma nemohli,“ komentoval jejich činnost jeden 
nejmenovaný francouzský imám. Další takovou organizací je Islámský výbor pro šaríu 
(Islamic Sharia Council) sídlící v Londýně. Ten jednak dohlíží nad místními 
šaríatskými radamy, poskytuje pomoc při probírání záležitostí týkajících se islámského 
práva u civilních soudů a především nabízí „expertní názory“ v rodinných sporech. 
[Klausen 2005: 190].  
Jako příklad lze uvést dotaz na internetových stránkách Islámského výboru pro 
šaríu, který se týká polygamie: „Mohli byste mi prosím poradit, pokud se někdo oženil 
v muslimské zemi, kde je legálně možné vzít si více než jednu manželku – a on to 
udělal. Pak si naplánuje, že se odstěhuje do Velké Británie. Bude jeho polygamní 
manželství stále platné? Anebo se musí s druhou manželkou rozvést a zůstat jen 
s jednou ženou?“ A odpověď zní: „Měl by si nechat obě manželky. Buď tu jednu čas od 
času v její muslimské rodné zemi navštěvovat, pokud si to může dovolit, anebo jednu 
z nich vzít s sebou do Spojeného království na platné vízum. Pouhé vystěhování do 
Spojeného království není dostatečným důvodem pro to, aby se s jednou z nich 
rozvedl.“25  
Některé internetové dotazy pak směřují přímo k duchovním do Saúdské Arábie. 
Několik takových příkladů cituje i Kepel. V jednom z nich se tazatelka – podle všeho 
francouzská muslimka – ptá, zda je přípustné, aby brala antikoncepci, když se 
nejpozději za pět let chce přestěhovat do muslimské země a zde (ve Francii) nechce mít 
děti, aby se jim nedostalo „špatného vzdělání“. Odpovědí jí je: „Vraťte se do muslimské 
země a nezůstávejte v zemi nevěřících, protože tam jsou (muslimové) vystaveni mnoha 
pokušením. A co je ještě horší, mnozí začínají tíhnout k odpadlictví. A jejich děti jsou 
vystaveny christianizaci, prováděné ve školách...“ Další dotazy se týkají řízení aut 
ženami, posílání dětí do školek, kde se „naše děti učí zpívat, tancovat, malovat a řadu 
dalších věcí, které Alláh nepromíjí“, či zda je v případě nouze možné navštěvovat 
                                                 
25 Viz internetová stránka Islamic Sharia Council, http://www.islamic-sharia.org/marriage-fatwas-related-
to-women/validity-of-polygynous-marriage.html, staženo 7.5.2010. Poznámka autora práce: překlad je co 
možná nejpřesnější, a to i s ponecháním určitých logických nesrovnalostí, zvláště v odpovědi. 
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alespoň mešitu patřící k „odpadlickému“ Muslimského bratrstvu (dotaz mířil do 
wahhábovské Saúdské Arábie). [Kepel 2004: 251-253] 
Problém samozřejmě nemusí být ani tak dodržování islámského práva, jako jeho 
upřednostňování v případech, kdy dojde ke střetu se zákony hostitelských zemí. Jytte 
Klausenová v rámci svého průzkumu mezi zástupci muslimských komunit v západní 
Evropě přišla se zjištěním, že největší podporu má názor, aby civilní soudy respektovaly 
i islámské právo, mezi muslimy v Británii. Tento názor zde podpořilo 70 procent 
dotazovaných, relativně velké množství kladných odpovědí – „ano“ a „možná“ – bylo i 
v Nizozemsku: 40 procent. [Klausen 2005: 191]  
Nejde přitom pouze o teoretický problém. Již před pár lety se v Británii začalo 
testovat předání části soudních pravomocí do rukou islámských soudů. Deník The Times 
například v září 2008 přinesl zprávu, podle níž na základě zákona o arbitráži z roku 
1996 začalo fungovat nejméně šest islámských soudů – v Londýně, Birminghamu, 
Bradfordu a Manchesteru.26 Jelikož tyto soudy byly klasifikovány jakožto arbitrážní 
tribunály, měly by se jejich verdikty řídit i ostatní složky britského soudnictví. Ve 
skutečnosti začaly islámské soudy fungovat už zhruba o rok dříve – v létě 2007 – a 
jejich agenda sahala od rozvodů přes finanční spory až po případy domácího násilí mezi 
muslimskými manžely.27  
Velkou pozornost vzbudil v Británii i výrok arcibiskupa z Canterbury Rowana 
Williamse, který počátkem roku 2008 prohlásil, že zavedení určitých aspektů 
islámského práva šaría v Británii „se zdá nevyhnutelné“ a země by se k tomu měla 
„postavit čelem“. Podle něj by totiž muslimové žijící na britských ostrovech neměli být 
okolnostmi nuceni vybírat si mezi „neúprosnými alternativy loajality ke kultuře či 
loajality ke státu“.28 
Právě v Londýně se také před několika lety mluvilo o určité autonomii – byť ne 
právního, ale spíše bezpečnostního rázu –, které se říkalo „dohoda o tolerování“. Mělo 
jít o nepsanou úmluvu mezi vůdci muslimské komunity a úřady (například policií) o 
                                                 
26 Viz článek na internetových stránkách britského deníku The Times: Revealed: UK’s first official sharia 
courts, http://www.timesonline.co.uk/tol/comment/faith/article4749183.ece, staženo 30.4.2010. 
  
27 Tamtéž 
 
28 Viz článek na internetových stránkách zpravodajského serveru BBC News: Sharia law in UK is 
‚unavoidable‘, http://news.bbc.co.uk/2/hi/7232661.stm, staženo 30.4.2010. 
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vysokém stupni tolerance. Dohoda měla vypadat následovně: hostitelská země 
muslimské přistěhovalce nechává na pokoji, a oni na ni neútočí. Jakýmsi předobrazem 
měla být úmluva mezi prorokem Muhammadem a Medínou o toleranci jeho přítomnosti 
poté, co uprchl z Mekky. K porušení nepsané úmluvy prý došlo teroristickými útoky 
spáchanými v londýnských prostředcích hromadné dopravy (v metru a v autobuse) 
v červenci 2005. Podle některých interpretací ale byly útoky naopak reakcí na údajné 
porušování této úmluvy ze strany britských úřadů. [Pergeter 2008: 154-156]. Byť 
například Muslimská rada Británie (MCB) se od londýnských útoků jednoznačně 
distancovala. [Laqueur 2006: 61] 
Mnozí o existenci takové „dohody o tolerování“ pochybují: bylo by prý divné 
věřit tomu, že by britská policie na podobnou úmluvu přistoupila. Faktem nicméně 
zůstává, že mnozí radikální duchovní zde v 80. a 90. letech užívali „významné míry 
tolerance“. [Pergeter 2008: 158] Walter Laqueur dokonce předvídá, že podobné ústupky 
vůči muslimské komunitě se stanou v budoucnu stále častější: „Politika sekulárních sil 
v Evropě se bude muset zakládat na jisté míře appeasementu, je však velmi těžké 
s takovým appeasementem souhlasit.“ [Laqueur 2006: 170] U hlavních politických sil 
v západní Evropě ale nemá takový „speciální přístup“ vůči komunitám muslimských 
přistěhovalců a dalším obdobným menšinám příliš velké zastání. Výjimkou jsou některé 
„zelené“ strany, které stále hlasitěji mluví o „novém evropském liberalismu založeném 
na respektování – diskurzu – lidských práv přizpůsobeném kulturnímu a náboženskému 
pluralismu“. [Laurence, Vaisse 2006: 199] 
Podle některých názorů ovšem nelze přizpůsobit islámské zvyklosti – a nejenom 
zásady vyplývající ze šaríi – liberální demokracii západní Evropy už kvůli samotným 
rozdílům v podstatě obou entit. Ernest (Arnošt) Gellner například – narozdíl od Oliviera 
Roye či Gillese Kepela – spatřoval výjimečnost muslimských společenství v tom, že  
„v nich ani po sto letech modernizačních a industrializačních procesů nedochází 
k sekularizaci, kterou s sebou tyto procesy přinesly v Evropě“. V muslimských 
společenstvích je totiž těžké oddělit stát a církev, mimo jiné i neexistencí 
institucionalizované kněžské organizace v islámu. [Barša 2001: 78-79] Dalším 
důležitým aspektem je nazírání muslimských přistěhovalců na jejich novou domovinu. 
Mezi islámskými učenci totiž panují debaty o tom, co Západ pro muslimy vlastně je. 
Zda přátelskou, neboli muslimskou půdou (dar al-islám), zemí nevěřících (dar al-kufr) 
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či snad půdou nepřátelskou a válečnou (dar al-harb). Kompromisním závěrem bývá, že 
jde o zónu příměří (dar al-ahd), tedy oblast ani nepřátelskou, ani přátelskou, ale 
tolerující přítomnost cizí entity. Podle názorů některých islámských učenců – například 
šajcha Fajsala al-Mawláwího z Muslimského bratrstva – může být ovšem „muslimskou 
půdou“ i území spravované nemuslimskou vládou – tedy kterákoliv západoevropská 
země. V souvislosti s touto kategorizací je ještě nutné znovu připomenout teroristické 
útoky spáchané v Londýně v červenci 2005. Podle názoru některých radikálních 
islamistů se totiž Británie sama vzdala možnosti být „zónou příměří“, a to předchozím 
zavedením protiteroristických opatření. Ostatně jeden z nejradikálnějších duchovních 
pobývajících tehdy v Británii Umar Bakrí jen pár měsíců před londýnskými atentáty 
prohlásil: „Celá Británie se stala dar al-harb.“ [Pargeter 2008: 156] 
Lpění na striktních islámských pravidlech ovšem s sebou v západní Evropě 
přináší i mnohé paradoxy. Stává se například, že mladí radikální islamisté na jednu 
stranu usilují o zavádění práva šaría, ale zároveň obchodují s drogami, poslouchají rap a 
oddávají se nevázánému sexu. [Laqueur 2006: 168] A Jytte Klausenová pak upozorňuje 
na argumentační „past“ zastánců vstřícného postoje vůči muslimské komunitě v západní 
Evropě: „Pokud si muslimové nárokují stejná práva na základě tvrzení, že všichni 
občané si jsou rovni bez ohledu na náboženství a či jiné kulturní, demografické, či 
sociální charakteristiky, tak po nich bude žádáno, aby tolerovali homosexualitu a 
zacházeli s ženami stejně jako s muži.“ [Klausen 2005: 207] 
 
4.4. Euroislám jako řešení? 
Přestože hlavní tématem této kapitoly jsou snahy o přizpůsobení západní 
demokracie islámskému právu – respektive debata a více či méně reálné požadavky 
tohoto typu – v jejím závěru lze nastínit jednu z možných variant budoucího vývoje, 
která jde na první pohled opačným směrem. Tedy možnosti, že by se islám naopak 
přizpůsobil pravidlům západní demokracie a u zdejší muslimské populace by 
„zmutoval“ v nějakou upravenou formu víry – euroislám. Oba směry vývoje ale spolu 
souvisejí, málokdy je totiž přizpůsobování pouze jednostranné.  
Jedním z prvních, kdo termín „euroislám“ použil, se stal německý politolog 
syrského původu Bassam Tibi během panelových diskusí konaných v Paříži v letech 
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1992-3. Bibi také zároveň nastínil tři základní aspekty euroislámu. Prvním má být 
tolerance, „ale ne v muslimském duchu“, spíše v širším evropském kontextu. Dalším 
pak pluralismus, tedy požadavek, aby muslimové opustili zásadu nadřazenosti Koránu. 
A nakonec je tu sekularismus, neboli již zmiňované odloučení státu od církve. [Nielsen 
2007: 35]   
Koncept euroislámu vychází z projektu „islámského obrození“, jehož součástí je 
i snaha o přizpůsobení víry muslimských přistěhovalců evropským demokratickým 
hodnotám. Islám by se spíše než náboženstvím stal jakýmsi kulturním dědictvím, 
podobně jako je nazíráno na křesťanství u mnoha současných Evropanů. Zároveň by se 
ale euroislám mohl stát prostředkem k artikulaci zájmů mnohamilionové muslimské 
komunity: „Euromuslimové budou stále více využívat svůj množstevní potenciál, aby 
vyvíjeli tlak na vlády ve věcech, které jsou předmětem jejich zájmu, například v politice 
vůči Blízkému východu.“ [Klausen 2005: 97] 
Idea euroislámu je spojována především s názory Tariqa Ramadána, který 
evropské muslimy vyzývá: buďte zcela muslimští a zcela západní. Ve své knize Western 
Muslims and Future of Islam (Západní muslimové a budoucnost islámu) Ramadan dále 
píše: „Rýsují se obrysy evropského a amerického islámu, oddaného principům islámu, 
oděného v evropské a americké kultuře a určitě zakořeněného v západních 
společnostech.“ [Ramadan 2004: 4]  
Koncept euroislámu je také přirovnáván k jiné „kompromisní“ ideologii – 
eurokomunismu. Například podle Kepela je vytváření muslimských sdružení, jejichž 
cílem je uklidňovat vztahy mez islámem a Západem, podobné strategii eurokomunistů 
z 80. let. Vidět je to prý i u zastřešujícího uskupení francouzských muslimů UOIF, které 
se ztotožňuje s myšlenkami egyptského fundamentalistického Muslimského bratrstva: 
„Pád komunismu viděli jako příležitost mobilizovat nejnižší vrstvy v Evropě – nyní 
hodně muslimské – a zapustit kořeny v občanské společnosti.“ [citováno podle Klausen 
2005: 207] 
Podle některých názorů je ale představa vzniku jakéhosi umírněného euroislámu 
příliš vágní. Právě podle Jytte Klausenové ignoruje řadu otázek – například jak přesně 
bude euroislám vypadat a jak bude vnímán, zda spíš jako komunitní, nebo spíše 
ideologická záležitost. [Klausen 2005: 97). Jiní zase koncept euroislámu považují za 
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příliš ambiciózní, až nereálný: „Muslimové jsou žádáni, aby byli evropštější než 
Evropané.“ [Nielsen 2007: 37] 
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5. Další konfliktní témata 
5.1. Násilné střety 
Kromě výše rozepsaných konfliktních oblastí – sporu o islámské šátky, mešity a 
radikální duchovní, prosazování islámského práva a pravidel – existuje ještě celá řada 
situací, kde na sebe narážejí islámské (či přímo islamistické) postoje a reálie liberální 
demokracie západního typu. V této poslední části hlavního textu se zmíním o několika 
z nich alespoň stručně. 
První z popisovaných konfliktních situací se váže ke konci 80. let minulého 
století a její význam lze označit za mimořádný. Ukázala totiž jak na mobilizační 
schopnosti radikálního křídla západoevropských muslimů – jakýsi „pocit islámského 
vědomí“ -, velikost vlivu Íránu a Saúdské Arábie na muslimské komunity v Evropě a 
zároveň na rozpory uvnitř těchto komunit. [Pargeter 2008: 24-25] Jedná se o spor kolem 
Satanských veršů, knihy britského spisovatele indického původu Salmana Rushdieho, 
kterou radikálové v čele s teokratickým režimem v Íránu označili za rouhání vůči 
Koránu. Nad samotným Rushdiem pak pomocí náboženského ediktu – fatvy – vydané 
tehdejším íránským náboženským a politickým vůdcem ajatolláhem Chomejním vynesli 
trest smrti. Po zveřejnění Satanských veršů v roce 1988 a zvláště pak po vydání 
Chomejního fatvy v únoru roku následujícího vypukla vlna hněvu i mezi muslimy 
v západní Evropě. V již několikrát zmiňovaném britském Bradfordu byly páleny výtisky 
Rushdieho knihy na demonstraci, kterou zorganizovala místní pobočka Rady mešit. Pro 
mnohé obyvatele Británie i zbytku (západní) Evropy to bylo nepříjemné probuzení: 
„Záběry byly vysílány po celé Evropě a šokovaly evropskou veřejnost, která pálení 
knihy viděla jako pokus o cenzuru na jejím vlastním dvorku a jako protiklad k tomu, na 
čem základy evropské společnosti stojí.“ [Pargeter 2008: 26]   
Vedení protestní kampaně na ostrovech se zhostil Britský akční výbor pro 
islámské záležitosti (UK Action Committee on Islamic Affairs), který se tehdy snažil 
fungovat jako zastřešující organizace britských muslimů. Dnešní představitelé této 
komunity to ovšem označují za chybu. [Klausen 2005: 34] Mezitím se ovšem protesty 
šířily po dalších evropských zemích. V Itálii byl podpálen obchod vydavatele, který 
knihu nechal přeložit. Demonstrace se konaly i v Paříži, francouzské zpěvačce 
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Véronique Sansonové začali vyhrožovat smrtí kvůli písničce „Allah“ (pro jistotu ji 
zahrála jen jednou). V Belgii byl zastřelen imám Abdullah Ahdal a jeho tuniský asistent 
poté, co v televizi odmítli zákaz prodeje Satanských veršů podpořit (vrazi byli nejspíš 
napojeni na proíránskou libanonskou organizaci Hizballáh). Větší štěstí měl původem 
saúdský islámský aktivista Mughrám Alí Ghandí, který v Británii žádal „jen zákaz 
knihy“ – a nikoliv tedy i likvidaci jejího autora – a byl pouze mezi radikály kritizován 
jako „příliš měkký“. Byť měly tyto protesty základ ve sporu o přístup ke Koránu, nešlo 
pouze o náboženskou věc. Řada mladých muslimů přišla vyjádřit i svoji obecnou 
nespokojenost se svým postavením v západoevropských společnostech. Zvláště Írán pak 
zase v protestech viděl šanci na posílení vlivu mezi „muslimskou diasporou“, a to 
především na úkor Saúdské Arábie. [Pargeter 2008: 26-28]  
Aktivity islamistů neustaly ani poté, co protesty utichly. Jednou z reakcí na 
spory kolem Satanských veršů byl projekt, za nímž v Británii stál známý islámský 
aktivista indicko-pákistánského původu Kalim Siddiqui. Tento obhajovatel íránské 
islámské revoluce i fatvy nad Rushdiem přišel v roce 1992 s nápadem na zřízení 
„muslimského parlamentu“, který by vedl ke vzniku „neteritoriálního islámského státu“ 
v Británii. Kalim Siddiqui zemřel v roce 1996 a s jeho skonem zmizely i tyto ambice. 
[Klausen 2005: 35] 
Podobnou konfliktní situací, která byla taktéž provázena projevy násilí, byla vlna 
protestů souvisejících s kauzou zkráceně označovanou jako „dánské karikatury“. 
Koncem září 2005 zveřejnil dánský deník Jyllands-Posten dvanáct kreseb proroka 
Muhammada, z nichž na jedné byl vyobrazen s bombou místo turbanu. Za měsíc se 
karikatury objevily i v egyptských novinách. Protesty ovšem ve své plné síle začaly 
zuřit až za několik měsíců později – v únoru a březnu 2006 – a to jak v muslimských 
zemích, tak v Evropě. Do Dánska začaly přicházet protestní nóty od arabských vlád a 
z Kodaně byli stahováni velvyslanci. V muslimských zemích také docházelo k bojkotu 
dánského zboží. [Kepel 2008: 130]  
Z dnešního pohledu je zřejmé, že nešlo ani tak o spontánní reakce, jako spíše  
o záměrně iniciované projevy hněvu – tentokrát ovšem ani ne tak z Íránu, Saúdské 
Arábie či jiných muslimských zemí, ale radikály z řad evropských muslimů. [Pagreter 
2008: 187] 
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V Dánsku za protesty stáli především náboženský vůdce palestinského původu 
Ahmad Abu Laban, který byl tehdy v čele Islámské společnosti v Dánsku (anglicky 
Islamic Society in Denmark, v originále Det Islamiske Trossamfund i Danmark). Dalším 
iniciátorem protestů proti karikaturám byl dánský politický aktivista libanonského 
původu Ahmed Akkari přezdívaný „imám“, který původně dostal povolení k pobytu 
v této severské zemi „z humanitárních důvodů“. Oba kontaktovali ambasády 
muslimských zemí v Dánsku, načež si jejich diplomaté stěžovali u tehdejšího dánského 
premiéra Andrese Fogha Rasmussena29, který je ovšem odmítl přijmout. Nepomohla ani 
petice se 17 tisíci podpisy, kterou zorganizovali a poslali dánské vládě. Následně se 
obrátili na arabský svět, kde v doprovodných materiálech připojili i tři vlastní kresby, 
které publikovány nebyly, a navíc tvrdili, že v případě Jyllands-Posten šlo o „vládní 
noviny“. Vlády arabských zemí i různé mezinárodní muslimské organizace následně 
začaly žádat dánskou vládu o omluvu a „potrestání viníků“. [Pagreter 2008: 188-189] 
 Pochopení našli například u již výše zmiňovaného původem egyptského, ale 
především v Kataru (a také v západní Evropě) působícího duchovního Júsufa al-
Qaradáwího, který po přijetí delegace dánských muslimů prohlásil: „Odmítáme dvojí 
kritéria Západu vzhledem ke svobodě vyjadřování. Dánsko se musí za tyto kresby, které 
pod zástěrkou svobody projevu urazily muslimy, zatímco britský historik David Irving 
byl odsouzen v Rakousku za tři roky vězení za popírání židovského holokaustu, 
omluvit. Tento případ jasně ukazuje na dvojí metr Západu v přístupu ke svobodě 
projevu.“ [Pagreter 2008: 1994] 
Protesty proti dánským karikaturám měly – a stále mají - násilnou dohru. Hned 
v únoru 2006 byly podpáleny ambasády Dánska a Norska (kde byly karikatury 
publikovány hned z počátku) v syrském Damašku. Demonstrace se konaly před dánskou 
ambasádou v Londýně i v dalších městech.30 V pozdních večerních hodinách prvního 
dne roku 2010 byl pak ve svém domě napaden autor jedné z karikatur – právě té 
s prorokem Muhammadem s bombou místo turbanu – Kurt Westergaard, kterému se ale 
podařilo společně s pětiletou vnučkou ukrýt v místnosti vybavené speciálním 
                                                 
29 Nynější generální tajemník NATO, pozn. aut. 
 
30 Viz článek na internetových stránkách zpravodajského serveru BBC News: Embassies burn in cartoon 
protest, http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4681294.stm, staženo 30.4.2010. 
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bezpečnostním zařízením a přivolat policii. Útočníkem vybaveným sekyrou byl 28letý 
somálský přistěhovalec patřící k somálským islamistům.31  
 
5.2. Kulturní střety 
Dalším „bojištěm“, byť v tomto případě nikoliv skutečným, ale pouze 
ideologickým, jsou školy. Spory o zahalování muslimských dívek nejsou zdaleka 
jediným případem, kdy se na školní půdě střetávají islámská pravidla a liberální západní 
přístupy. Těmito problémy se dokonce zabývala i francouzská rozvědka, jejíž zpráva 
z roku 2004 hovoří o „radikalizaci náboženských praktik“ některých studentů. 
Zpochybňovali prý látku v dějepise a některých vědních oborech, odmítali se účastnit 
tělocviku, vyžadovali „halal“ jídla32 a dodržování postního měsíce ramadánu. Někteří 
údajně i nutili dívky se zahalovat. [Laurence, Vaisse 2006: 78]  
Již o dva roky dříve zase skupina učitelů z škol na předměstích velkých 
francouzských měst, kde jsou soustředěny přistěhovalecké komunity, dala dohromady 
dokument s výmluvným názvem Ztracená území republiky. Zde si například stěžovali, 
že v některých školách nejde učit o holokaustu kvůli námitkám studentů z muslimských 
zemí severní Afriky. Někteří vládní představitelé ale závěry této zprávy zpochybnili 
s tím, že není důvod ke státním zásahům. [Laurence, Vaisse 2006: 79] 
Další školní případ uvádí ve své knize Walter Laqueur: „Z přistěhovaleckých 
komunit se ozvaly otázky, zda se holandské děti z muslimského prostředí mají učit o 
Rembrandtovi, který vůbec nepatří do jejich tradic.“ [Laqueur 2006: 173] V Itálii zase 
přišla organizace s názvem Arabská evropská liga založená v roce 2001 z návrhem, aby 
bylo zavedeno dvojjazyčné vyučování pro arabské děti a aby byla arabština uznána jako 
oficiální jazyk. Byť šlo o malé, nepříliš významné hnutí, byl tento návrh komentován 
jako nový typ aktivismu s blízkovýchodními kořeny. [Goody 2004: 109] Samostatným 
tématem jsou pak islámské školy. Giovanni Sartori v této souvislosti varuje před 
podobnými důsledky, jaké jsou viditelné u některých mešit. To znamená finance a 
„personál“ přicházející ze zahraničí – některé islámské země jako Saúdská Arábie se 
                                                 
31 Viz článek na internetových stránkách zpravodajského serveru BBC News: Somali charged over attack 
on Danish cartoonist, http://news.bbc.co.uk/2/hi/8437652.stm, staženo 30.4.2010. 
 
32 Jídla připravená podle islámských pravidel, která se týkají například porážky zvířat, viz dále v textu. 
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totiž rády zbavují extremistů a posílají je na Západ. Dětem imigrantů tak hrozí, že 
budou dál žít v „islámské ohradě“. [Sartori 2005: 92] 
Spory vznikají i kolem výše zmíněného jídla halal, respektive kolem porážky 
zvířat v souladu s islámskými pravidly. Evropské zákony totiž většinou vyžadují 
umrtvení zvířat před zabitím, což ovšem s porážkami podle pravidel halal buď z části, 
anebo vůbec nekonvenuje. Zjednodušeně řečeno, halal maso má pocházet ze zvířete 
podříznutého při vědomí, které následně okamžitě zemře a vykrvácí. Právě zbavení 
masa krve je pro muslimy důležité i vzhledem k tomu, co se píše v Koránu – například 
v suře „Prostřený stůl“, verš 4/3: „A jsou vám zakázány zdechliny, krev, vepřové maso 
a to, co bylo zasvěceno jinému než Bohu, dále zvířata zardoušená či zabitá úderem, 
pádem či bodnutím rohu nebo zakousnutá divokou zvěří – kromě těch, jež jste očistili – 
a dále to, co bylo podřezáno na kamenech vztyčených.“ [Korán 1991: 598]  
V Německu platila pro halal porážky výjimka, ale jen v letech 1988-1995. Pak 
se spor ocitl před Spolkovým ústavním soudem, který dal za pravdu muslimskému 
řezníkovi podporovanému německou Ústřední radou muslimů (Zentralrat der Muslime 
in Deutschland – ZMD). Soud ovšem řezníka podpořil z pozice ochrany jeho podnikání, 
nikoliv na náboženském základě. Několik měsíců po verdiktu – v květnu 2002 – přijala 
dolní komora německého parlamentu (Bundestag) dodatek k článku č. 20 německé 
ústavy, v němž učinila spolkovou vládu odpovědnou za ochranu práv zvířat. Sporné 
halal (a košer) praktiky při přípravě potravin se přesto objevují dál, byť jen na základě 
striktních výjimek. [Klausen 2005: 118] Ostatně právě rivalita s židy je zmiňována jako 
důvod, proč se muslimové někdy povolení praktik halal dožadují – i když řada z nich 
potraviny připravené podle islámských pravidel nejí, jejich existenci považují za své 
právo, často i kvůli povolení košer potravin. [Klausen 2005: 121] 
A jako další příklady těchto „kulturních“ střetů lze uvést uzavírání muslimských 
svateb. Evropské země v tomto ohledu uplatňují různý přístup. Španělsko a Itálie 
obecně umožňují církevní sňatky, tudíž platné je i manželství uzavřené podle 
islámských zvyklostí. Naopak ve Francii, Německu, Nizozemsku či Belgii může být 
náboženský sňatek uzavřen až po civilním, byť v praxi často toto pořadí není 
dodržováno. [Cesari 2004: 59].  
A na úplný závěr této pasáže příklady z opačného konce životního cyklu – 
z pohřbívání. Například v Dánsku – stejně jako v dalších severských zemí – jsou pohřby 
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výhradně pod správou luteránské církve. V roce 2002 ale bylo povoleno, že muslimové 
mohou požádat o povolení pohřbívat podle islámských zvyklostí – tedy bez rakve 
rovnou do země. Zároveň byly pro mrtvé islámské víry vyhrazeny zvláštní sekce na 
hřbitovech. Všechny spory se však vyřešit nepodařilo – například o směřování hrobů 
atd. [Klausen 2005: 109] 
 
5.3. Politické střety 
Vzhledem k početnosti muslimské komunity v západní Evropě – odhadovaných 
více než 15 milionů – by se dalo očekávat, že se tato komunita stane dříve či později i 
zřetelnou politickou silou, která některá z výše popisovaných témat přenese i do 
parlamentů či vlád hostitelských zemí. Zatím se tak nestalo, přesto se ovšem náznaky 
vlivu muslimských politiků – či přinejmenším pokusů o vliv – objevují. A to jak 
v domácí, tak v zahraniční politice západoevropských zemí.  
Když byl například Ken Livingstone zvolen starostou Londýna – poprvé v roce 
2000, podruhé v roce 2004 – stalo se tak i díky muslimským hlasům. [Laqueur 2006: 
169] A když se na sklonku roku 2002 a začátku roku následujícího tehdejší francouzský 
prezident Jacques Chirac zdráhal dát USA podporu pro vojenský zásah proti Iráku, 
spekulovalo se, že to bylo právě kvůli možným negativním reakcím francouzských 
muslimů. Jednak proto, aby nezavdal příčinu k pouličním nepokojům, případně aby 
neztratil voliče mezi francouzskými vyznavači islámu. Proti druhému možnému důvodu 
ovšem mluví skutečnost, že muslimové při volbách tíhnou spíše k levicovým 
uskupením, zatímco Chirac náležel ke gaullistické pravici. [Laurence, Vaisse 2006: 
203-204]  
Zcela vyloučit ovšem nejde určitou souvislost u důvodu prvního. Francouzská 
zahraniční politika je sice už tradičně považována za proarabskou – ať už kvůli 
„rozchodu“ s Izraelem v roce 1967 či vazbám na její bývalé kolonie – obavy z nepokojů 
na předměstích obývaných převážně muslimskými přistěhovalci ale roli hrát mohly. 
Například z průzkumu veřejného mínění uskutečněného v říjnu 2001 – tedy v době 
vojenské akce proti afghánskému fundamentalistickému hnutí Tálibán – vyplynulo, že 
drtivá většina Francouzů považovala za reálnou možnost konfrontace mezi komunitami 
při francouzské účasti na útoku proti některé muslimské zemi. Obavy dalo najevo 85 
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procent ze všech dotazovaných Francouzů, a podobný výsledek byl i mezi 
francouzskými muslimy (80 procent). „Přestože důkaz o přímém vlivu muslimské 
menšiny na francouzskou zahraniční politiku neexistuje, přítomnost pěti milionů 
muslimů má na diplomacii ve vztahu k Blízkému východu nepřímý vliv.“ [Laurence, 
Vaisse 2006: 221] 
Hmatatelnějším projevem přítomnosti muslimského aspektu může být aktivní 
účast vyznavačů islámu v politice. Vzhledem k počtu muslimů v západní Evropě – 
odhadem 15 milionů – jde o velký nepoměr. Celkové počty muslimských poslanců 
v národních parlamentech jdou do desítek, u členů vlád to jsou pak případy spíše  
ojedinělé. A podobné je to s voliči – vzhledem k tomu, že řada (nejen muslimských) 
přistěhovalců nemá občanství hostitelských zemí, nemohou ani volit. Odhaduje se, že 
tuto možnost má jen 10 – 25 procent. Výjimkou jsou Velká Británie a Nizozemsko, 
v Dánsku a Švédsku pak mohou čekatelé na občanství hlasovat alespoň v místních 
volbách. To se ale pomalu mění: „Navzdory těmto překážkám počet muslimů 
v parlamentech a zastupitelstvech evropských zemích v posledních letech roste.“ 
[Klausen 2005: 20-22] 
Uplynulých několik let přineslo v tomto ohledu několik „premiér“. V říjnu 2008 
se například Rotterdam stal prvním velkým nizozemským městem (a jedním z prvních 
evropských velkoměst), v jehož čele stanul muslimský starosta – Ahmed Aboutaleb. 
Narodil se v roce 1961 v Maroku, a to v rodině imáma. Jeho otec ale odjel do 
Nizozemska za prací a v roce 1976 Aboutaleb se svoji matkou a sourozenci  přijel za 
ním. Kromě marockého občanství získal i nizozemské a dal se na politickou dráhu. Do 
obecného povědomí vešel kromě jiného svým ostrým projevem v jedné 
z amsterdamských mešit krátce po výše popisované vraždě nizozemského režiséra Theo 
van Gogha muslimským extremistou právě marockého původu. Aboutaleb tehdy 
prohlásil, že ti, kdo odmítají sdílet hodnoty nizozemské společnost, mají „nasednout na 
první letadlo a opustit zemi“.33 Přesto se po svém jmenování rotterdamským starostou 
stal terčem kritiky. Předák strany Leefbaar Rotterdam – označované v médiích za 
populistickou – Ronald Sorenson se pokusil učinit paralelu s rivalitou mezi 
                                                 
33 Viz článek na internetových stránkách anglicky psané sekce německého časopisu Der Spiegel: Muslim 
Tapped as Rotterdam Mayor, http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,585457,00.html, staženo 
30.4.2010. 
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Amsterdamem a Rotterdamem: „Pochází z Amsterdamu, fandí Ajaxu34, ale co je ještě 
horší, má dva pasy,“ uvedl na Aboutalebovu adresu.35 
Tento rok (2010) v dubnu zase vzbudilo pozornost jmenování Aygül Özkanové 
ministryní pro sociální záležitosti v německé spolkové zemi Dolní Sasko, a to ze dvou 
důvodů. Özkanová se předně stala první muslimkou, která v některé zemské vládě 
v Německu zasedla. Ještě před svým oficiálním jmenováním ale na sebe navíc stačila 
upoutat pozornost svými výroky týkajícími se přítomnosti náboženských symbolů ve 
školách. „Křesťanské symboly do státních škol nepatří,“ uvedla v rozhovoru pro 
německý časopis Focus a pokračovala: „Školy by měly být neutrální půdou, kde se děti 
o své náboženské orientaci rozhodnou sami.“ Dodala, že stejně tak nemají místo ve 
třídách státních škol islámské šátky. Její výzva k odstranění křížů ze tříd nevyvolala 
kontroverze pouze kvůli tomu, že je muslimkou. Özkanová, dcera tureckých 
přistěhovalců narozená v Hamburku, totiž patří ke Křesťanskodemokratické unii 
(CDU). Po odmítavých reakcí z její strany se nakonec Özkanové za své výroky  
o odstranění křesťanských symbolů omluvila.36  
A přímo v britském kabinetu pak letos (2010) v květnu zasedla taktéž první 
muslimka, dcera pákistánských přistěhovalců Sayeeda Warsiová. Kromě kabinetního 
postu má i titul baronky a začala též zastávat funkci formální předsedkyně 
Konzervativní strany.37 
Byť se jedná o ojedinělé případy, ukazují ještě na jeden aspekt aktivního 
zapojení muslimů do politiky v západní Evropě. Byť voliči z přistěhovaleckých komunit 
dávají spíše přednost levicovým či „zeleným“ stranám – většinou kvůli liberálnějšímu 
postoji k imigraci – není výjimkou, že muslimští politici v některých případech inklinují 
                                                 
34 Fotbalový tým Ajax Amsterdam. 
 
35 Viz článek na internetových stránkách anglicky psané sekce německého časopisu Der Spiegel: Muslim 
Tapped as Rotterdam Mayor, http://www.spiegel.de/international/europe/0,1518,585457,00.html, staženo 
30.4.2010. 
 
36 Viz článek na internetových stránkách německé rozhlasové stanice Deutsche Welle: German leaders 
cautiously welcome controversial Muslim minister,  
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5509920,00.html?maca=en-rss-en-all-1573-rdf, staženo 30.4.2010. 
 
37 Viz zpráva na internetových stránkách britského deníku The Daily Telegraph: Britain's first female 
Muslim Cabinet minister Baroness Warsi brightens up Downing Street,  
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/7721580/Britains-first-female-Muslim-Cabinet-
minister-Baroness-Warsi-brightens-up-Downing-Street.html, staženo 14.5.2010. 
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ke stranám středovým či pravicovým, a to paradoxně včetně křesťanské demokracie. 
Často je to i pod dojmem konkrétních situací, například v Británii byl zaznamenám 
odliv muslimských voličů od labouristů směrem k liberálním demokratům vzhledem  
k britské účasti ve vojenské akci proti Iráku, byť v tomto případě o posun k pravé části 
politického spektra nešlo. [Klausen 2005: 25-26] Nicméně jedním z důvodů, proč 
muslimští politici (i voliči) mohou inklinovat spíše k pravicovějším stranám včetně 
křesťanské demokracie, je jejich konzervativismus a naopak antiklerikální postoje 
levice: „Kromě imigračních témat nemá postavení muslimů na levici žádného spojence. 
Je to dokonce naopak. Co se týká islámu, výhrady od levice živené směsí sekularismu a 
feminismu jsou často ještě silnější než ty pravicové.“ [Schiffauer 2007: 78] 
Jedním z přímých dopadů stále početnější a viditelnější muslimské přítomnosti 
v západní Evropě na politiku je nicméně vznik či proměna agendy stran označovaných 
střídavě za „populistické“, „krajně pravicové“, „protiimigrantské“ či přímo 
„xenofóbní“. Namátkou lze připomenout francouzskou Národní frontu (FN), která je 
viditelným aktérem na francouzské i evropské politické scéně již od 80. let, německou 
Národně-demokratickou stranu (NPD), rakouské Svobodné (FPÖ), belgický Vlámský 
zájem38 (VB) či Dánskou lidovou stranu. [Cesari 2004: 30-31]. Jejich škála je natolik 
pestrá a rozdíly natolik velké, že by ovšem důkladnější přehled vyžadoval samostatnou 
diplomovou práci. 
A na závěr této části lze uvést dilema spíše filozofického rázu, které zmiňuje 
Jytte Klausenová. Ta popisuje případ nejmenovaného člena německé křesťanské 
demokracie (CDU) původem z Turecka, ale narozeného v Německu, který se dostal do 
zemského parlamentu jedné ze spolkových zemí. Neměl problém se stranickým 
programem, který se odvolával na Boha – prý to bylo lepší, než sekulární programy 
jiných stran – problém u něj ovšem vznikl ve chvíli, kdy tento Bůh měl být 
interpretován jako křesťanský. [Klausen 2005: 76] 
 
 
 
 
                                                 
38 Dříve existující pod názvem Vlámský blok. 
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Závěr 
Jsou projevy radikálního islamismu skutečně příčinou možné redefinice 
liberálně-demokratického modelu v západní Evropě, jak je uvedeno v názvu této práce? 
Anebo jde jen o sporadické jevy, které se sice těší hojné publicitě, ale nemají žádný širší 
dopad? Po prozkoumání všech knih a dalších materiálů citovaných v práci musím 
konstatovat, že odpověď se – dle mého soudu – nachází kdesi mezi. Bylo by zavádějící 
tvrdit, že jen samotná přítomnost početné muslimské populace a existence řady 
konfliktních situací ovlivňují nějakým zásadním způsobem povahu poválečné liberální 
demokracie jako takovou. Na druhou stranu existují iniciativy vycházející 
z muslimských komunit, restriktivní protiopatření úřadů a celkové trendy, které jsou 
společné pro více západoevropských zemí.  
Konkrétních případů lze nalézt dost. Ať už to jsou zákazy islámských šátků 
halících vlasy a ramena či burek zakrývajících celou postavu, které jsou přijímány či 
alespoň zvažovány v čím dál více zemích. Pak je tu nové kolo debat o sekularismu, 
které „šátkové aféry“ vyvolaly. Mají ve třídách státních škol zůstat křesťanské kříže, 
když jsou z učeben vykazovány islámské šátky? ptají se v některých spolkových 
zemích. Jak moc „viditelné“ musejí náboženské symboly být, aby byly zapovězeny? A 
jaký je rozdíl mezi šátkem od Chanela a šátkem islámským? řeší Francouzi. A je 
experimentování s islámským právem šaría obohacením, anebo hrozbou soudního 
systému? dohadují se Britové. Tyto specifické problémy se ale pomalu, ale jistě 
přelévají z jedné země do druhé. Nyní se ve světle tohoto vývoje pokusím zodpovědět 
na otázky kladené v úvodu mé práce. 
 
Jsou projevy konfliktů mezi radikálním islamismem a liberálně-demokratickým 
zřízením v západní Evropě ojedinělým jevem, anebo je lze zobecnit – například nějakou 
systémovou kolizí? Jak jsem již v předchozím odstavci naznačil, skutečnost se nejspíš 
nachází kdesi mezi. Je zřejmé, že islamismus ve své nejradikálnější podobě a liberální 
demokracie mají již v sobě zakódovány nepřekonatelné rozdíly. Ať už jde o 
(ne)oddělení rolí státu a církve (respektive náboženství), restrikce týkající se stravování 
či oblékání či postavení žen ve společnosti. Na druhou stranu je tu umírněná, či dokonce 
sekularizovaná forma islámu a v neposlední řadě i diskutovaný model označovaný jako 
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„euroislám“. Zde lze nalézt již mnohem širší styčné plochy, byť zcela bezkonfliktní 
soužití obou entit zřejmě možné není – jako jeden z mnoha příkladů lze uvést zahraniční 
politiku západních zemí vůči Blízkému východu. 
 
Nakolik je liberální demokracie západního typu projevy radikálního islamismu 
skutečně ohrožena? Zde je možné pro názornost uvést několik citací. Samuel 
Huntington na jednom místě předpovídá, že v souboji s křesťanstvím „náleží 
v dlouhodobé perspektivě islámu“.  [Huntington 2001: 63]. A o necelých dvě stě stránek 
dál píše: „Dokud zůstane islám islámem (což je jisté) a Západ zůstane Západem (což je 
jisté už o něco méně), bude vztahy mezi těmito dvěma civilizacemi určovat tento 
zásadní spor, stejně jako je určován po čtrnáct století.“ [Huntington 2001: 251]. Francis 
Fukuyama sice uznává, že islám liberální demokracii již v mnoha oblastech 
muslimského světa porazil, nicméně jde podle něj o vítězství regionálně omezené. „Zdá 
se, že dny kulturní expanze islámu skončily,“ tvrdí Fukuyama a dodává, že islám 
„nemůže ohrozit liberální demokracii na jejím území na úrovni idejí“. [Fukuyama 2002: 
62]. A Tariq Ramadan, který mluví o „uplatnění islámských principů na Západě“, vidí 
celou věc z opačné perspektivy: „Západní muslimové budou hrát rozhodující roli 
v celosvětovém vývoji islámu.“ [Ramadan 2004: 225]  
Co se týká této práce, žádná bezprostřední redefinice západní demokracie ve 
světle radikálního islamismu z ní nevyplývá. Lze nicméně vysledovat určité případy 
jejího „nahlodávání“. Ať už jde o pronikání islámského práva do (britského) soudního 
systému, či dilemata vyplývající z konfliktních situací jako je například zahalování 
dívek a žen. Oba dva přístupy v sobě totiž skrývají určité omezení liberálních hodnot. 
Zákaz nošení islámských šátků míří přímo na svobodu jedince, pokud jde o volbu 
oblékání a náboženského vyznání. Nezakázání šátků se ale zase může dotýkat jak 
svobody zahalovaných dívek (pokud jsou například svými příbuznými k zahalování 
nuceny), tak svobody jejich okolí (vzniklá situace může nutit k zahalování i další 
dívky), nemluvě o narušení práva na sekulární prostředí státních škol.  
S trochou nadsázky lze konstatovat, že spory typu „šátkové aféry“ vedou ve 
vztahu ke kvalitě západních demokracií k jakémusi opaku win-win situací, tedy k 
situacím lose-lose. 
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Jaký efekt mají opatření, která mají liberálně-demokratický model chránit – jako 
například omezení při stavbě mešit či zákazy islámských šátků? Primární účel tato 
restriktivní opatření plní. Zákaz nošení islámských šátků pomáhá přinejmenším navenek 
udržovat sekulární neutralitu francouzských státních škol, minarety ve Švýcarsku 
nenaruší symbolickou výškovou nadvládu kostelních věží. Není ovšem jisté, zda 
v dlouhodobé perspektivě potlačí projevy islamismu – což bývá cílem těchto restrikcí, 
ať už vyřčeným, či nikoliv -, anebo zda nemohou mít do určité míry i efekt opačný. 
Tedy, zda se nestanou vítaným argumentem islamistických předáků, kteří pomocí těchto 
příkladů „utlačování muslimů“ mohou verbovat do svých řad vykořeněné, převážně 
mladé příslušníky přistěhovaleckých komunit.  
Někde – například v Německu – také mohou vést k dalšímu nechtěnému efektu. 
Pokud je jejich cílem ochrana křesťanských hodnot před rozmachem islámu, nechtěným 
výsledkem může být i sekularizace ve jménu politické korektnosti (například 
odstraňování křížů ze škol) a tím upozadění křesťanských hodnot. 
 
Jaký může být další vývoj? Může západní Evropa směřovat k redefinici 
poválečného liberálně-demokratického modelu? Samuel Huntington pokládá ve své 
Třetí vlně řečnickou otázku, zda po třetí vlně demokratizace nemůže přijít i další 
„protivlna“, neboli ústup od demokratického zřízení. A jako možné příčiny kromě 
vzestupu autoritářského nacionalismu uvádí systémovou neschopnost demokratických 
režimů efektivně fungovat a růst náboženského fundamentalismu, myšleno islámského. 
[Huntington 2008: 280-282]. Může mít tato případná protivlna i podobu jakési 
islamizace liberální demokracie západního typu? I Walter Laquer, který se netají svými 
skeptickými názory – ostatně výmluvný je už název jeho knihy Poslední dny Evropy – 
uznává, že představa islamizace evropského kontinentu je přinejmenším v blízké 
budoucnosti značně nereálná: „Mohlo by to platit o některých městech a dokonce 
zemích a je nesporné, že muslimský element bude hrát v evropské politice a společnosti 
mnohem větší roli než v současnosti. Z celé řady důvodů je však velmi pochybné, zda to 
bude platit pro kontinent jako celek.“ [Laqueur 2006: 25-26]  
Pokud je ovšem přehnané mluvit o nějaké redefinici liberální demokracie 
západního typu nyní, neznamená to, že vývoj nemůže přinejmenším k nějakým dílčím a 
regionálně vymezeným úpravám pod vlivem islamistických tendencí směřovat. Ostatně 
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ani výsledkem této práce není – a asi ani nemohlo být – popsání nějaké dramatické 
změny zachycené v konkrétním okamžiku. Jejím závěrem je poukázání na jevy a trendy, 
které se v tomto ohledu v západní Evropě objevují. A vzhledem k očekávanému 
rozrůstání muslimských komunit – už jen vzhledem k jejich populačnímu růstu – lze 
očekávat, že v budoucnu jich bude konfliktních situací podobným těm, jaké jsou v této 
práci popsány, spíše přibývat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozsah textu diplomové práce: 
21 558 slov, 148 269 znaků (včetně mezer) 
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Summary 
Main goal of this thesis was to find out possible redefinition – or let’s say 
redrawing - of Western liberal democracy in the face of radical Islamism. The main 
question posed was: is there actually any impact of radical Islamism on Western-style 
democracy? And if yes, how big the impact is? Easy questions, but difficult answers. 
 After having written my thesis I believe the answer is both yes and no. We have 
seen radical Islamism in Western Europe for about last 25 years and with enhanced 
intensity for the last ten years. It is period too short to diagnose visible changes of 
postwar concept of liberal democracy in Western Europe. On the other hand there is 
increasing amount of displays of radical Islamism that can have an impact on model of 
democracy – or at least beginning to have an impact. Widespread debates about Islamic 
headscarves and bans on wearing them in French public schools, forbidding of 
construction of new minarets in Switzerland or giving sharia courts powers to rule in 
Muslim civil cases in Britain are good examples of this. There are at least dozens of 
disputes concerning customs of – mainly immigrant – Islamic community in Europe and 
well-established rules and laws in Western Europe: from halal food preparation criteria 
to burying of Muslim dead bodies. 
Muslim community in Western Europe is neither new nor not-studied 
phenomenon. There is about 15 millions followers of Islam here and they are in no way 
a homogenous group of people. They differ in their origins, religiosity, demands and 
aspirations. But they have things in common too, at least from outside view. They are 
considered to be dangerous by xenophobic or anti-immigrant politicians. They are 
viewed as cultural refreshment by some multiculturalists. And they are getting more and 
more visible. 
Muslim politicians are still all too rare, but there are more and more “firsts” – 
first big Dutch city mayor, first female Muslim minister in Germany (even though only 
in the state of Lower Saxony) and in May 2010 Britain’s first female Muslim Cabinet 
minister. Muslim political voice is slowly getting louder, even though still not with 
Muslim agenda and not with backing of Muslim parties. But how long it will take until 
there will be another “first” of this kind?  
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My thesis cannot offer answers to all these questions, but it describes patterns 
and trends connected with rise of political Islam in Western Europe with prospect for 
the future. It was impossible to even consider using sharia laws in British judiciary 
some twenty or ten years ago. Now we have such cases.  
Western liberal democracy is not getting redrawn with such sporadic cases, but 
all these small things together could have not-so-small impact. Add some indications of 
self-censorship after outcry following publishing of Salman Rushdie’s Satanic Verses 
and printing of Danish cartoons with Prophet Muhammad, speculations of Muslim 
factor influencing “pro-Arab” French foreign policy and Islam becoming most visible 
religion in Christian bastion of Cologne, and we are starting to shift from wild theories 
to reality. Or are we not? Are those only artificial constructions of followers of clash of 
civilizations theory?  
Hopefully my thesis offers some answers but it may raise further important 
questions as well.  Muslim population in Western Europe is growing as well as the 
number of disputes is. Sometimes reactions could be considered as more anti-liberal 
than demands itself – e.g. in quarrels about Islamic headscarves. But there are strong 
reasons to believe that the topic described and analyzed in my thesis will be both more 
pressing and thorny in the near future. 
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Přílohy 
Příloha č. 1: Počty muslimů ve vybraných evropských zemích (tabulka) 
Cílová země Země původu Počet muslimů39 Podíl na počtupřistěhovalců 
Podíl na počtu
obyvatel  
FRANCIE Alžírsko 1 750 000 
 Maroko 950 000 
 Tunisko 425 000 
 Turecko 407 500 
 Záp. Afrika a  Indický oceán 375 000 
 Asie 100 000 
 ostatní  100 000 
  
celkem  5 000 000 75 % 7-8 % 
      
NĚMECKO Turecko 2 600 000 
 Bosna   283 000 
 Írán 125 000 
 Maroko 109 000 
 Afghánistán 86 000 
 Pákistán 60 000 
 palest. území 60 000 
  
celkem   3 300 000 40 % 3-4 % 
     
BRITÁNIE Pákistán 750 000   
 Bangladéš 200 000   
 Indie 150 000   
celkem  1 500 000 – 2 000 000 40 % 3-4 % 
     
ITÁLIE Maroko 227 616   
 Albánie 233 616   
 Tunisko 60 572   
 Senegal 47 762   
 Egypt 44 798   
 Pákistán 30 506   
 Bangladéš 32 391   
celkem  700 000 – 1 000 000 75 % 1-2 % 
     
ŠPANĚLSKO Maroko 240 000   
 Alžírsko 20 000   
 Senegal 16 000   
 Pákistán 13 000   
 Gambie 10 000   
celkem  350 000 – 800 000 30 % 1-2 % 
     
NIZOZEMSKO Turecko 284 679   
 Maroko 247 443   
 Surinam 35 638   
 Irák 28 502   
 Somálsko 26 050   
 Írán 17 432   
 Pákistán 15 115   
 Afghánistán 15 020   
 Egypt 12 272   
 ostatní 48 000   
celkem  750 000 – 950 000 75 % 5-6 % 
     
EU celkem 15 – 17 milionů   
 
Pramen: Laurence, Vaisse (2006): 24 
                                                 
39 Započítáni jsou přistěhovalci první i druhé generace. 
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1. Úvodní část 
1.1. Vymezení tématu 
Již samotný název magisterské práce Radikální islamismus v západní Evropě 
jako příčina možné redefinice liberálně-demokratického modelu naznačuje, že se 
hodlám zabývat interakcí dvou v podstatě zcela odlišných kulturně-politických 
prostředí. Radikálním islamismem rozumím pronikání netolerantních forem 
islámské víry do (nejen) politického života, pokud hovořím o liberální 
demokracii, tak mám na mysli její podobu, která se po skončení druhé světové 
války postupně etablovala prakticky v celé západní Evropě. 
 Co se týká aktérů – či přesněji řečeno objektů zkoumání – zde nehodlám 
klást žádné limity. Západoevropský islamismus včetně jeho radikálních podob se 
pojí s fenoménem imigrace z převážně muslimských zemí, ovšem neomezuje se 
zdaleka jen na příliv přistěhovalců. Budu se tedy zabývat i již usazenými 
komunitami druhé a třetí generace. Stejně tak se hodlám zaměřit jak na formální 
struktury (například muslimské organizace) tak na neformální struktury, od 
projevů neorganizovaných skupin jedinců až po extremistické či teroristické 
organizace. Na druhé straně se zaměřím především na veřejné instituce (od vlád 
až po samosprávu), legislativní i další opatření (zákony, vyhlášky...) a 
pochopitelně i na iniciativy nevládního sektoru a občanské společnosti. 
 V neposlední řadě je nutné zmínit i geografický záběr mé práce. Byť 
hovořím o západní Evropě jako celku, nehodlám se detailně zabývat každou zemí 
tohoto geo-politického regionu. Jednak by to bylo nad rozsah této práce, 
především by to ale nesplňovalo její účel. Tím totiž není deskriptivním způsobem 
popsat projevy radikálního islamismu v každé západoevropské zemi. Spíše 
hodlám podchytit jeho společné projevy demonstrované na konkrétních 
příkladech a z toho vyvodit obecné závěry. Detailně rozebírat každou zemi zvlášť 
by navíc nedávalo smysl – v některých jsou projevy radikálního islamismu 
silnější, v jiných slabší či dokonce žádné, což pochopitelně souvisí především 
s početností muslimských menšin. Z předběžného zkoumání tématu a dostupné 
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literatury se mi jeví jako příhodné soustředit se především na tyto země: Británii, 
Francii, Německo, Nizozemsko a Španělsko. Tento výčet je samozřejmě pouze 
orientační a během přípravy práce se zřejmě změní – tedy rozroste. 
 Toto vše jsou pouze výchozí body mé práce, které hodlám využít k výše 
uvedenému cíli: nalézt odpověď na otázku zda, jakým způsobem a v jaké míře 
projevy islamismu ovlivňují podobu liberální demokracie západoevropského 
typu. Detailněji tento základní cíl rozvedu v dalších částech tohoto projektu. 
 
1.2. Zdůvodnění výběru tématu a očekávaný přínos práce 
Téma jsem si zvolil především proto, že mě tématika muslimských komunit 
v západní Evropě, projevů islamismu a reakce západních demokracií dlouhodobě 
zajímá. Prozatím jsem se ovšem této tématice věnoval spíše nárazově a 
nesystematicky, ať šlo o zmínky v médiích či odborných časopisech (například 
Foreign Affairs), knižní publikace (například studie Gillese Kepela) či možnost 
příležitostných kontaktů s experty zabývajícími se touto problematiku. 
 Od vytvoření práce si také – samozřejmě, kromě splnění jedné z 
elementárních povinností studenta magisterského kursu – slibuji utřídění a 
systematizování poznatků o projevech radikálního islamismu v západní Evropě a 
především vyvození důsledků, jaké tento kulturně-politický fenomén má a ještě 
může mít na liberální demokracii poválečné doby. Domnívám se také, že téma 
vlivu radikálního islamismu na liberální demokracii v západní Evropě není 
v tomto ohledu dostatečně prozkoumáno – což je samozřejmě výhodou i 
nevýhodou. 
 
1.3. Stanovení cílů práce 
Ve své práci bych chtěl dojít k několika závěrům. Jednak se chci pokusit říct,  
nakolik se v případě konfrontací mezi islamismem a demokracií západního typu 
jedná o ojedinělé jevy, a nakolik jde o předzvěst budoucích stále častějších střetů 
tohoto typu. Na mysli mám škálu incidentů sahající od odmítavého postoje 
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britského policisty muslimského vyznání hlídat izraelskou ambasádu až po 
natolik násilné projevy, jakým byla například v roce 2004 vražda nizozemského 
režiséra Theo van Gogha potomkem marockých přistěhovalců, který budoucnost 
zaručenou relativně kvalitním vzděláním vyměnil za dráhu radikálního islamisty. 
Vzhledem k tomu, že se podle některých odhadů muslimská populace v Evropě 
do roku 2025 zdvojnásobí, je více než pravděpodobné, že podobných incidentů 
bude přibývat. 
 Byť se pokusím shromáždit informace o co nejvíce známých i méně 
známých konfrontacích obou kultur, hodlám je brát především jako základ pro 
hlavní cíl práce – tedy zodpovězení otázky, nakolik se mohou stát hrozbou pro 
současnou podobu liberální demokracie, či zda se tak už neděje. V této 
souvislosti se soustředím mimo jiné na různé legislativní pokusy o eliminaci 
projevů islamismu, jako jsou například různé paušální zákazy používání 
náboženských symbolů, kde ovšem zároveň snaha o ochranu dosavadní podoby 
liberální demokracie může vést k jejímu postupnému omezování či dokonce 
v extrémním případě dokonce k nějaké formě hybridní demokracie.   
 Velkou pozornost také chci věnovat střetům právních systémů obou stran 
– tedy zvláště pokusům o aplikaci islámského práva (šaríji) do legislativních 
systémů západoevropských zemí, které byly zaznamenány například v Británii. A 
v neposlední řadě se hodlám věnovat i reakcím obou společností na projevy 
islamismu, respektive na restriktivní opatření s nimi spojená. 
 Celou problematiku hodlám pojmout i z pohledu tranzitologie, což je 
v tomto případě přesnější termín, než český ekvivalent přechody k demokracii. 
Pokusím se totiž dojít k závěru, zda tu nepozorujeme symptomy pozdějšího, 
přinejmenším částečného přechodu od demokracie – tedy od té liberální, 
západoevropské formy – k nějaké formě redefinované, a to právě kvůli 
konfrontaci s radikálním islamismem. A pokud ano, tak jakým směrem by se tato 
redefinovaná demokracie vydala: zda spíše k omezení jejího liberálního obsahu 
(množící se restrikce, přibývání bariér vůči muslimským imigrantům), či cestou 
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inkorporace některých prvků šaríji (například na lokální úrovni) a tedy směrem 
k jakési formě konsociační demokracie. Není přitom vyloučeno – či možná je 
dokonce pravděpodobné – že každá země zvolí jiný model. 
 
1.4. Zamýšlené metody zpracování výzkumu 
Ve své práci zřejmě budu kombinovat několik metod. Ve faktografické úvodní 
části práce, kde stručně popíšu historii islámské imigrace a vzniku muslimských 
komunit, stejně jako v pasážích o jednotlivých kulturních konfliktech a reakcích 
států, úřadů i společnosti využiji deskriptivní metodu. Pokud budu například 
porovnávat účinnost přijatých opatření či vztah států k muslimským menšinám (a 
naopak), využiji také komparativní přístup.  
 V závěrečné, nejdůležitější části mé práce, kde se pokusím zodpovědět 
položené otázky a posoudit z kvantitativního i kvalitativního hlediska vliv 
projevů radikálního islamismu na západoevropskou liberální demokracii, 
přistoupím v rámci možností (a svých schopností) i k metodě empiricko-
analytické. 
 
1.5. Formulace zkoumaných otázek 
Na základě popsaných faktů a vyargumentovaných závěrů bych chtěl ve své 
práci dospět k zodpovězení těchto konkrétních otázek. Jakkoliv se pokusím 
těchto otázek přidržet, je možné, že během vytváření práce se může ukázat, že 
některá je zbytečná či nezodpověditelná, případně se může objevit nějaká další, 
zde neuvedená. Předběžně by se tedy jednalo o následující otázky: 
? Jsou projevy konfliktů mezi liberálně-demokratickou kulturou 
západní Evropy a radikálním islamismem v tomto regionu 
ojedinělým jevem, anebo je lze zobecnit – například nějakou 
systémovou kolizí? 
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? Jaká opatření ze strany státu se jeví při ochraně liberálně-
demokratických hodnot jako účinnější? Funguje spíše restrikce, či 
tolerance? 
? Jsou řešením pokusy o různé hybridní modely, jako například 
zakomponování prvků islámského práva do již existujícího 
legislativního rámce? 
? Nakolik je liberální demokracie západního typu projevy 
radikálního islamismu skutečně ohrožena? 
? Jak pravděpodobná je možnost, že vývoj může směřovat k jakési 
redefinici poválečné liberální demokracie v západní Evropě? 
 
1.6. Formulace hypotézy 
Přesnější zodpovězení formulovaných otázek a vyvození příslušných závěrů bude 
možné až po prostudování dostatečného množství materiálů, již nyní je ovšem 
možné nastolit několik hypotéz, které se pokusím ve své práci potvrdit či 
vyvrátit.  
 Tou první je rozdělení reakcí na projevy radikálního islamismu do tří 
skupin, kde přinejmenším ve dvou případech lze vysledovat tendence k ohrožení 
liberálně-demokratických zásad. Státy mohou na konfliktní situace reagovat buď 
netečností, přijetím restriktivních zákonných opatření (například již výše 
zmiňovaný zákaz používání náboženských symbolů ve školách) či naopak 
ústupky vůči požadavkům islámských menšin (například již taktéž zmiňované 
snahy o zakomponování prvků islámského práva do britské legislativy).  
 Další z prokazatelných projevů radikálního islamismu na západoevropské 
demokracie je proměna jejich stranických systémů. Jednak je tu možnost vzniku 
nových politických uskupení vymezených štěpící linií islámská menšina/zbytek 
společnosti, především ale již existující agenda některých politických stran 
požadujících omezení přílivu (muslimských) imigrantů či přísnější postupů vůči 
již přítomným (muslimským) menšinám. 
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2. Předpokládaná osnova práce  
2.1. Úvod 
V úvodní části přiblížím téma, zdůvodním jeho výběr a položím otázky, na které 
bych chtěl ve své práci zodpovědět, případně nastolím jednu či více hypotéz. 
Zmíním také metodu, či metody, které budu ve své práci uplatňovat. Zhodnotím 
také dostupnost a kvalitu domácí i zahraniční literatury, kterou budu používat. 
 
2.2 Hlavní část 
V hlavní části se postupně pokusím vytvořit argumenty podepřenou cestu 
vedoucí k vytyčenému cíli. Nejdříve stručně přiblížím historii (muslimské) 
imigrace do západní Evropy,  okolnosti přílivu přistěhovalců a zmíním další 
faktografické údaje – například početnost muslimských menšin v jednotlivých 
zemích. Dále nastíním historii konfliktů mezi oběma kulturami a rozeberu 
vybrané případy. 
 Největší rozsah hlavní části hodlám věnovat základní otázce mé práce, 
tedy vlivu radikálního islamismu na západoevropskou liberální demokracii. Budu 
se tedy zabývat reakcemi na konfliktní situace, dopady těchto reakcí, změnami ve 
společenském vnímání těchto jevů, to vše v kontextu vytyčeného tématu. 
Konkrétně se zaměřím na proměnu vztahu k muslimským menšinám (a jejich 
vztahu k „hostitelským“ státům), dopady na právní systémy západoevropských 
zemí a již zmiňovanou možnou redefinici modelu poválečné západní demokracie 
v konfrontaci s radikálním islamismem. Průběžně budu porovnávat přístup 
jednotlivých zemí a účinek, který to při řešení těchto problémů přineslo (či 
nepřineslo). Zvláště se soustředím na smysluplnost pokusu o různá hybridní 
řešení, tedy například implementaci některých prvků umírněného islámu do 
liberálně-demokratického systému ve snaze utlumit napětí a předejít další 
radikalizaci muslimských menšin.  
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2.3. Závěr 
V závěrečné části se pokusím zodpovědět na nastolené otázky, potvrdit (či 
vyvrátit) hypotézy zmíněné v úvodu práce a dojít k vytyčeným závěrům. 
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